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En la Institución Educativa Diego Echavarría Misas del Municipio de Medellín los 
estudiantes no practicaban la disposición correcta de los residuos sólidos, tal vez por la poca 
cultura y conocimientos en el manejo de los mismos, presentándose un problema de tipo 
ambiental que se debió intervenir. 
 
Para ello se diseñó una propuesta didáctica sobre el impacto ambiental de la disposición de 
residuos sólidos, como alternativa de educación ecológica en la institución educativa. 
La metodología empleada fue la actuación formativa, que es la intervención focalizada de 
los docentes sobre los estudiantes y demás miembros de la comunidad, enseñando 
contenidos teórico prácticos sobre la gestión ambiental integral a través de la lúdica. 
 
Esa enseñanza impactó positivamente en la cultura de los estudiantes y demás miembros de 
la comunidad educativa sobre el tema del manejo de los residuos sólidos y se desarrolló 
mediante la propuesta didáctica transversal que involucró la dinámica del uso racional de 
los recursos en armonía con el proyecto institucional de la gestión ambiental integral. 
Palabras clave: Alternativa didáctica, manejo de los desechos, problema ambiental, 
separación en la fuente, reciclaje, actuación formativa, impacto cultural, conservación del 
medio ambiente, proyecto ambiental. 
 
 





At the Diego Echavarría Misas Educational Institution, in Medellin municipality, the 
students did not practice proper disposal of solid waste, perhaps due to their little culture 
and knowledge in handling them, thus presenting a problem of environmental type that had 
to be intervened. 
An educational proposal on the environmental impact of the disposal of solid waste, was 
designed; as an alternative of ecological education in the educational institution. 
The methodology used was the formative action, which is the focused intervention of 
teachers on students and other members of the educational community, teaching theoretical 
and practical content on the integrated environmental management, through games. 
That teaching had a positive impact on students’ culture and other members of the 
educational community on the management issue of solid waste and it was developed by 
cross-didactic approach involving the dynamics of rational use of resources in harmony with 
the institutional integrated environmental management project. 
Keywords: Alternative teaching, waste management, environmental problem, source 
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El presente trabajo busca ser una alternativa didáctica de educación en ecología, que 
procure evitar que siga el aumento desbordado de los desechos o residuos sólidos en la 
institución educativa Diego Echavarría Misas del municipio de Medellín.  
Como alternativa didáctica se entiende toda una construcción de procedimientos y 
desarrollo de un proceso educativo que contiene fases, iniciativas, actividades, propósitos 
alcanzables y mucha participación de los individuos que lo integran, tales son los 
estudiantes, los docentes, los miembros de la comunidad educativa y la administración 
institucional, aunados por la entidad pública que administra la educación localmente – 
Secretaría de educación municipal. 
Dentro de la construcción de la propuesta se realizó una revisión del marco jurídico, 
en los ámbitos internacional, nacional y local, que permitió hacer observaciones y análisis 
de cómo ha evolucionado su aplicabilidad según las dinámicas  sociales y culturales, 
enmarcadas dentro la política nacional sobre la educación ambiental. 
De acuerdo con lo establecido en la Política Nacional para la Gestión de Residuos y 
basuras.  El concepto de residuos: son todos aquellos que mediante cualquier forma de 
aprovechamiento se reincorporaran al ciclo económico, mientras que basura es lo que no se 
aprovecha, no reingresa al ciclo económico y va a disposición final.  
El concepto de basura es entonces relativo, porque todos los residuos son 
potencialmente aprovechables dependiendo de la disponibilidad tecnológica y financiera. 
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Por basura se puede entender todos los residuos o desechos generados por la 
actividad humana. 
La situación observada en la Institución Educativa, conduce a pensar que desde la 
casa, la familia no educa a los hijos en este aspecto, como lo comprueba el hecho del mal 
uso o no uso de los espacios para la disposición de los residuos, sin un compromiso con la 
conservación del medio ambiente. 
Pero que finalmente se verificó en las encuestas realizadas a los padres de familia, 
donde claramente se refleja que no ponen en práctica los conocimientos que tienen sobre la 
separación, reciclaje y disposición de los residuos sólidos o desechos que en sus hogares 
generan. 
Posiblemente las Instituciones educativas en particular, carecen de una propuesta de 
ejecución efectiva y eficiente  en el manejo adecuado de la disposición de los desechos 
producidos en ellas, incurriendo en conductas poco amigables con el medio ambiente. 
Hecho verificable al detectar que habiendo un proyecto ambiental educativo – 
PRAE, éste no se está aplicando en la realidad; sino que reposa como un documento anexo 
del proyecto educativo institucional – PEI. 
Para solucionar el problema es necesario buscar estrategias que permitan en principio 
el cambio en la conducta ambiental de todo el personal que labora e interactúa en la 
institución educativa, tales como directivos, docentes, estudiantes y de servicios 
administrativos; posteriormente con el hacer diario, se vinculan los miembros externos, tales 
son los padres de familia, acudientes y visitantes. 
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 Mediante la intervención metodológica de una herramienta didáctica que 
potencialice los conceptos básicos sobre el manejo de los residuos sólidos, que tienen que 
ver con los conocimientos de ecología y educación ambiental. 
Se hacer verificación mediante la observación directa del vertimiento y aglomeración 
de los mismos en la zona de  su disposición y mejorar eficazmente la separación en la fuente 
de la generación, con el objeto final de mejorar el rendimiento del reciclaje. 
Además aporta con la buena imagen institucional toda vez que no se observarán 
residuos o desechos tirados en el piso en ninguno de los espacios de la misma, aspecto que 
ha sido relevante sobre el impacto visual que tienen los estudiantes y padres de familia 
referente a la presentación y aseo del sitio donde se estudia. 
Para la ejecución de la intervención, la estrategia metodológica a utilizar es la 
Investigación Acción Participación Educación – IAPE, que vincula participativamente al 
investigador con la comunidad, quien finalmente obtendrá un plus extra, se sentirá que 
también aportó a los resultados obtenidos.  
La IAPE se define como un enfoque investigativo y como una metodología de 
investigación, de connotación antropológica por las realidades sociales donde es aplicada. 
Este es un trabajo de profundización, de corte monográfico que busca generar 
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1. Aspectos Preliminares 
1.1 Selección y delimitación del tema 
Diseño de una propuesta didáctica sobre el impacto ambiental de la disposición de residuos 
sólidos, como alternativa de educación ecológica en la Institución Educativa Diego 
Echavarría Misas del Municipio de Medellín. 
1.2 Planteamiento del Problema  
 Antecedentes. 
 
Con respecto a la Caracterización y propuesta para el manejo integral de residuos 
sólidos, Roa et al. (2002) abordan el tema de los residuos sólidos desde el enfoque de una 
propuesta para su tratamiento, como también sobre su aprovechamiento desde la 
recuperación, transformación y conservación en términos ambientales. Además presentan un 
índice histórico de la evolución teórica del tema y una opción económica a partir de la 
estrategia del reciclaje. 
Igualmente Pabón et al. (2001), aporta al diseño de la propuesta para el manejo de 
residuos sólidos con temáticas como el tratamiento de los residuos sólidos, su clasificación 
típica y de manera sistemática presentan aspectos teóricos importantes de la gestión 
ambiental. 
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Por su lado González et al (2001), proponen un camino para el diseño metodológico 
que permita una valoración ambiental sobre el tratamiento integral de los residuos sólidos 
producidos en la industria, como una estrategia sostenible dentro de la política ambiental. 
Mientras que Sánchez et al (1994) presentan los elementos para la formulación y 
aplicación de la política ambiental sobre el manejo de los residuos sólidos en Colombia, 
aportando las bases de los mecanismos técnicos, económicos y jurídicos; destacando una 
metodología que se traduce en una propuesta de producción normativa jurídica que solucione 
en gran medida e impacte socialmente la ingeniería pertinente en la construcción de los 
rellenos sanitarios. 
En un acercamiento a lo propuesto en este trabajo, Castrillón y Puerta (2004) 
presentan su trabajo de campo, donde el objetivo general es evaluar el impacto sociocultural 
del programa Manejo Integral de los Residuos Sólidos – MIRS; intervención que puso de 
manifiesto la problemática ambiental generada por el incremento de los residuos sólidos,  y 
que se debe en parte, a la falta de educación, falta de responsabilidad ambiental para 
separarlos en la fuente y falta de conocimientos para aprovecharlos nuevamente como 
materia prima en la fabricación de nuevos productos; al final concluyen que el Manejo 
Integral de los Residuos Sólidos (MIRS) contribuye con plusvalía al ahorro sostenible de los 
recursos naturales. 
Así mismo, Muñoz y Bedoya (2009) manifiestan los desequilibrios económico y 
ambiental, generados a partir de la gran acumulación de residuos sólidos en el entorno.  
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Este análisis se realiza, desde la perspectiva de la teoría del costo de oportunidad, en 
la cual se relaciona el bienestar que produce el consumo; siendo este último, generador 
también de residuos sólidos. Entonces no hay bienestar más grande que tener un medio 
ambiente en buenas condiciones. 
Para ello indican que debe ponerse en marcha, una unión entre el gobierno, los 
consumidores y los productores, para generar una cultura ciudadana y responsabilidad social, 
que permita llevar a cabo los cambios estructurales que se deben implantar para que la 
producción, tratamiento y reutilización de los residuos sólidos, siendo un compromiso de 
todos los entes oficiales y, en general de todas las personas. 
En cuanto al tópico de qué hacer con los residuos existentes, Jaramillo y Zapata 
(2008) implementaron la Gestión Integral de Residuos Sólidos (GIRS), de la cual hace parte 
una integralidad de procesos que van desde: separación en la fuente (orgánico, reciclaje e 
inservible), desde la transformación de los que permiten éste proceso, hasta la disposición 
final de los que no se pueden reciclar. 
 Descripción del problema. 
En la Institución Educativa Diego Echavarría Misas del Barrio Florencia del 
Municipio de Medellín, desde el año 2003 hasta la fecha se ha presentado una situación de 
deterioro  ambiental, caracterizado año tras año por el aumento de basuras en los espacios de 
convivencia escolar; como las aulas, los corredores de comunicación, las zonas de descansos 
pedagógicos, los espacios deportivos y las unidades sanitarias de los estudiantes.   
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Todo ello debido al manejo inadecuado de la disposición de los Residuos sólidos por 
parte de los estudiantes de dicha Institución. 
Las causas que dan origen a la problemática ambiental del manejo inadecuado de los 
residuos sólidos son las siguientes:  
 Falta de disposición y participación decidida al tema ambiental y ecológico en las 
directivas de la institución, conformadas por el Rector, los cuatro Coordinadores; los 
educadores que en total son 81 atendiendo los niveles de preescolar, básica y media. 
 Las rotaciones de profesores de preescolar y básica primaria, no permite una apropiación 
del proceso que desarrolla la orientación hacia la educación ambiental pretendido. 
 En la Institución se trabaja en dos jornadas: mañana y tarde. Esta situación muestra una 
posible falta de coordinación en el tema que tiene que ver con el manejo de los residuos 
sólidos. 
 Una alta población estudiantil produce una gran cantidad de residuos sólidos en la 
institución luego de cada recreo o descanso académico. 
 La poca educación intensiva de las políticas ambientales en la institución, que se 
encuentran incorporadas en el Proyecto Educativo Institucional – PEI. 
 Las limitaciones de financiación, que ocasiona escases de los recursos técnicos, tales 
como: recipientes suficientes para el depósito de los residuos sólidos, disponibilidad de 
elementos tales como escobas, recoge basuras para la aglomeración, recogimiento, 
separación y depósito de ellas; recursos económicos, porque el rubro presupuestado para 
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la compra de los recursos técnicos es insuficiente para la adquisición eficiente de los 
mismos. 
 La falta de continuidad de los procesos y proyectos ambientales que se han venido 
implementando en la institución desde años anteriores, quedando dichos proyectos a la 
deriva o sin personas responsables a su cargo.  
Las restricciones más sobresalientes que impiden un mejor manejo en la 
recolección, depósito y separación de los residuos sólidos en la institución son: 
 Falta de cultura ambiental en la población que constituye la comunidad educativa. 
 La falta de conocimiento que repercute en la no pertenencia y apropiación  desde  los 
directivos, educadores, estudiantes, personal administrativo y padres de familia de la 
comunidad educativa. 
 La falta de tiempo para intervenir las actividades propias de los proyectos ambientales. 
 La falta de disposición de la Administración institucional para que los docentes 
encargados de los proyectos efectivamente los realicen. 
En razón de las causas y restricciones nombradas anteriormente,  se nota  que en la 
Institución Educativa Diego Echavarría Misas es necesario  tomar acciones eficientes y 
eficaces respecto de los proyectos educativos ambientales,  de lo contrario existe el  grave 
riesgo de contaminación y proliferación de enfermedades  producidas por el manejo 
inadecuado de los residuos sólidos, entre el cual se encuentra  la descomposición orgánica de 
los desechos.  
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 Formulación de la pregunta. 
¿Cómo una propuesta didáctica sobre el impacto ambiental en la disposición de 
residuos sólidos, puede ser una alternativa de educación ecológica en la Comunidad 
Educativa de la Institución Diego Echavarría Misas? 
1.3 Justificación 
La propuesta didáctica sobre el impacto ambiental de la disposición de residuos 
sólidos, como alternativa de educación ecológica en la Institución Educativa Diego 
Echavarría Misas del Municipio de Medellín, no es una propuesta inédita para la comunidad 
educativa; sino, una apuesta en donde se dan sinergias importantes en el tema del cuidado 
objetivo y consciente del ambiente físico y/o entorno donde se ubica geográficamente la 
Institución. 
Por ello la tarea propuesta es tratar  de responder las preguntas cómo se ha hecho, por 
qué se ha hecho y para qué se ha hecho; esto con el objeto fundante de conocer la realidad 
del asunto ambiental en dicho colegio y entonces sí, retomar lo realizado dándole un viraje 
de actualización, compromiso y puesta en marcha del  PRAE Institucional, y así deje de ser 
el nombre de un proyecto ambiental que se le otorga a un docente para que lo tome no como 
una asignación pedagógica dentro de sus funciones.  
Es necesario entonces motivar de manera lúdica a toda la comunidad, para que 
asuman su rol dentro de la iniciativa ambiental que se propone, formar a la comunidad en los 
temas pertinentes relacionados con el cuidado y preservación del ambiente, sacándola del 
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mero concepto de limpieza y aseo personal, y por último comprometer decididamente a las 
directivas de la Institución Educativa, para que desde sus deberes y funciones realicen 
acciones que redunden en la introyección y credibilidad que soporta una propuesta del tanta 
envergadura en el orden Institucional y barrial. 
Más allá,  es importante pensar en comunidad y en el bienestar social, esa debería ser 
la premisa, para comprender de una vez por todas, que el tema del impacto ambiental compete 
a todos sin excepción. Y que la conservación de la vida es un problema de todos y no un 
simple tópico reservado al círculo de lo individual. 
1.4 Objetivos 
 
 Objetivo General. 
Diseñar una propuesta didáctica sobre el impacto ambiental de la disposición de 
residuos sólidos, como alternativa de educación ecológica en la Institución Educativa Diego 
Echavarría Misas del Municipio de Medellín. 
 Objetivos Específicos. 
1. Educar a la comunidad educativa de la institución en temas sobre la disposición sostenible 
de los residuos sólidos. 
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 2. Vincular a los directivos institucionales, a los docentes y a los estudiantes en la 
intervención y desarrollo de la propuesta didáctica para el mejoramiento de la educación 
ambiental y ésta a su vez quede insertada en el PEI (Proyecto Educativo Institucional). 
3. Contribuir en el desarrollo de valores que fomenten el amor por la institución. 
4. Proponer actividades y herramientas didácticas que conduzcan al procesamiento, 
aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos. 
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2. Marco Referencial 
2.1 Marco Teórico 
Una propuesta didáctica es la presentación sistematizada de una alternativa científica 
entre muchas, para intentar solucionar una situación problemática dentro del quehacer 
cotidiano docente mediada por la didáctica como estrategia. 
A su vez la didáctica estudia el proceso docente educativo, relacionando el mundo de 
la vida con el mundo de la escuela, teniendo como referente el tipo de hombre que quiere 
formar la sociedad en el mismo sitio donde coexistan de manera recíproca éstos dos mundos 
y así la escuela pueda responder y comprometerse con la formación del tipo de hombre 
visionado a partir de las estrategias didácticas. Álvarez y González (1998). 
La didáctica como proceso para la formación y por ser de carácter científica tiene un 
fundamento esencial y teórico, que debe estar direccionado hacia el campo educativo, 
forjando el desarrollo personal y habilidades o competencias formales de las generaciones de 
hoy y del futuro. Se deduce entonces que este proceso para la formación y desarrollo personal 
debe ser impartido y aplicado por un personal capacitado en estos asuntos, los maestros. 
Este proceso,  para la enseñanza de contenidos y el aprendizaje de los mismos por los 
estudiantes, aunque sea de corte práctico, tiene toda una sustentación teórica relevante e 
inalienable.  
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Y en este sentido una integración conceptual de sus componentes particulares que les 
son inherentes: El problema, el objetivo, el contenido, el método, los medios, la forma y la 
evaluación; también reconocidas ampliamente como las categorías didácticas. 
Breve concepto de cada una de las categorías, siguiendo la conceptualización de 
Álvarez y González (1998): 
1. El Problema. Es la situación del asunto que determina una necesidad en la persona y 
propicia un proceso para su transformación. 
2. El objetivo. Es la pretensión o propósito que la persona presenta y que luego de 
desarrollarse, se logre la solución de su necesidad. 
3. El contenido. Es el conjunto de componentes contentivos de los productos científicos 
seleccionados para enseñar, en el desarrollo del proceso educativo. 
4. El método. Se refiere al procedimiento organizacional del proceso educativo, en tanto de 
cómo se deben comunicar y aplicar los contenidos científicos a enseñarse. 
5. Los medios Son grupo de herramientas necesarias para que se pueda desarrollar el 
proceso educativo, en la enseñanza de los contenidos científicos. 
6. La forma. Trata de la organización de las maneras para desarrollar el proceso de 
enseñanza a las condiciones de tiempo y espacio, en relación entre el maestro y sus 
estudiantes. 
7. La evaluación, entendida como un proceso permanente de verificación continua, de la 
aprehensión y comprensión en el desarrollo del proceso educativo, en la enseñanza de 
los contenidos científicos y la adquisición de la capacidad para solucionar 
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satisfactoriamente las necesidades. 
Según la doctrina de la didáctica, ésta presenta tres principios fundamentales, uno, es 
la escuela en la vida, donde se presenta relación entre el proceso docente educativo y el 
contexto social donde se desarrollará el mismo, este primer principio sirve para satisfacer la 
necesidad educacional de los estudiantes; dos, es la educación a través de la instrucción, y en 
él se establecen relaciones entre los elementos didácticos, que garanticen el logro de los 
objetivos  formulados por los estudiantes, resolviendo problemas cotidianos de manera 
idónea; y tres, la formación a través de la comunicación, como el proceso que se establece 
entre los sujetos procesales, es decir entre los maestros con sus pares y luego entre los 
maestros y sus estudiantes; por ello el acto educativo es correlativamente un acto 
comunicativo, donde hacen sinergias activando las fronteras entre el mundo de la vida y el 
mundo de la escuela. Álvarez y González (1998). 
Para el enfoque del mejoramiento ambiental a través de las ciencias naturales y 
específicamente la ecología, en la fundamentación teórica, se esbozan aspectos conceptuales 
que en el ámbito de la didáctica tienen que ver con los enfoques determinados por el 
ministerio de educación nacional en la enseñanza de las ciencias naturales y educación 
ambiental, desde los estándares básicos de competencias en ciencias sociales y ciencias 
naturales y lineamientos curriculares (Ministerio de Educación Nacional 2003). 
Específicamente las 4 grandes metas de la formación en ciencias, en la educación 
básica y media, son ellas: 
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1. Favorecer el desarrollo del pensamiento científico. En esta meta la estrategia busca 
en el proceso docente que la enseñanza motive, estimule, fortalezca y profundice de 
acuerdo al nivel de aprendizaje de los estudiantes, el desarrollo del pensamiento 
científico. Y en este tópico formulado en los estándares curriculares de Colombia, se 
tratan unos puntos que dan cuenta del análisis concienzudo de los procesos producto 
de la relación Enseñanza – Aprendizaje. Razón por la cual son traídos a cuento, 
porque ellos aportarán parte del sustento teórico en el diseño de la propuesta didáctica 
que presenta el objetivo general de este trabajo, esos puntos son: 
 Es falso que la escuela en sí misma forma científicos, el deber de ella es lograr que un 
individuo en comunidad, piense su individualidad y su vida en sociedad con los mismos 
parámetros que se ha consolidado la ciencia. 
 Sólo cuando entendamos, tanto profesores, como estudiantes y comunidad en general, a 
la ciencia como lo que ella es y con su mismo lenguaje; dejaremos de mirarla como algo 
ajeno, difícil, intangible y de propiedad de unos pocos llamados científicos. 
 La ciencia no la podemos seguir pensando como si fuera un ente abstracto que está posada 
en una órbita lejana a nosotros. Sólo es la construcción que hemos hecho de ella; pero la 
ciencia en esencia está presente en todos los momentos de nuestra existencia, por lo tanto 
no la rehuyamos más. Pues siempre nos alcanzará, porque la tenemos tan cerca como la 
piel adherida al resto del cuerpo. 
 Lo que debemos hacer es inculcar en los estudiantes y sociedad en general que aprendan 
el mismo lenguaje simbólico de ella y así, acercarla mucho más y conocerla en su propia 
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esencia y significado, y con ayuda de ella lograr transformarla para que nos solucione las 
situaciones problemas que se nos presentan en el devenir de la existencia. 
2. Desarrollar la capacidad de seguir aprendiendo. Cuando lo que se aprende es 
significativo para el estudiante, su proceso mental en cuanto a la aprehensión de 
nuevos contenidos relacionados o no, es consistente y complejo; es decir es capaz de 
seguir comprendiendo más y de modificar la realidad. En este sentido esta meta 
informa: 
 Con la misma lógica del tiempo y la vida que no para, la ciencia tampoco, y como es 
cambiante y dinámica, entonces evoluciona; por tanto nosotros no podemos dejar de 
seguirle su rastro. 
 Ya con un vasto conocimiento de su lenguaje, de su forma y método de expresión, es 
posible que con mayor esfuerzo y dedicación se logre llevar de ella un registro 
estructurado; que nos permita saber de sus cambios y aportes al desarrollo humano, en lo 
individual, pero cuyo mayor impacto se direccione a lo social. 
 Cuando esto se logre entonces se observará que el individuo como producto social, ha 
tenido la capacidad de seguir conociendo de cerca los desarrollos vertiginosos que la 
ciencia presenta. 
 Sin dejar de la lado la intrínseca relación que hay con ella y la tecnología, se debe estudiar 
separada, pero siempre en constante y estrecha relación con ésta. 
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3. Desarrollar la capacidad de valorar críticamente la ciencia. Indica esta meta que una 
persona con pensamientos científicos, ha desarrollado y cada vez mejor la habilidad 
intelectual de asumir críticamente los contenidos nuevos o replanteados que se les 
presente en su vida. Y en esta relación mental nos dice que: 
 Sin desconocer la realidad científica y el alto redito que ella le brinda a la humanidad, 
con la consabida falta de su cobertura general, es importante que la construcción que de 
ella se ha hecho la analicemos con beneficio de inventario. No todo lo que la ciencia 
presenta como expectativa es verdad o realidad, por lo tanto esas construcciones 
rigurosas, bien fundamentadas, con los enriquecidos argumentos que pueda llevar, 
siempre deben ser sujetas de nuevos estudios, comprobaciones, experimentaciones, una 
y otra vez. No con la finalidad de demostrar su falsedad, sino, por el contrario de ratificar 
su fidelidad. 
 Cuando se comprueba que una construcción científica (hablando de conceptos, 
principios, teorías y/o generalizaciones) ya no es lo que decía ser, el individuo con 
pensamiento científico, no desconfiará de ella; en oposición lo que hace es que la 
reconoce como la fuente de conocimiento más idónea; pues es capaz de corregirse a sí 
misma. 
 Y en esa dinámica de producción de nuevos conocimientos, es el individuo como entidad 
y la sociedad o comunidad como cuerpo multicultural los grandes beneficiarios de esa 
capacidad autoreguladora inherente de la ciencia. 
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4. Aportar a la formación de hombres y mujeres miembros activos de una sociedad. Esta 
es quizás la resultante verificable al final de los procesos mentales e intelectuales del 
conocimiento, quien adquiere conocimientos y aún más si son científicos, debe 
mostrarlos en su forma de actuar en la vida y de resolver los problemas que se le 
presenten. Esta importante meta nos comparte que: 
 Lo fundamental es hacerle entender al individuo, como ser social que es, que la ciencia 
es producto del trabajo de individuos en una colectividad. 
 Entonces por tanto la ciencia es una construcción que le pertenece, por ser él parte de la 
humanidad. 
En consecuencia está en la obligación social y humana de conocerla, de hacerla suya, 
pero no de cualquier manera, sino, con el estudio sistemático, progresivo y consciente. 
2.2 Marco Conceptual-Disciplinar 
Aunque aún se puede disfrutar del ambiente, es innegable que existe una problemática 
de degradación ambiental. La aproximación científica a esa problemática permitirá 
comprender mucho mejor la situación y de ella emergerán las alternativas de solución en la 
recuperación controlada y sostenible del planeta. La dinámica del planeta es un sistema muy 
complejo y todavía estamos lejos de su conocimiento total sobre la interrelación de todos sus 
componentes y de qué manera reaccionará ante nuestra actividad vital. 
Todos los organismos por naturaleza interactúan con su medio, y de una u otra manera 
de esa relación, el ambiente se va alterando. Siendo el hombre una especie joven, es la que 
más impacto y alteración está generando en el equilibrio planetario. 
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Frente a esta gran problemática ambiental, los Estados ponen las alternativas de 
solución en manos de sus sistemas educativos formales, y es ahí donde la intervención 
docente en su rol de transformador social, puede hacer la diferencia a través de planes de 
mejoramiento y sostenimiento del medio ambiente; para este caso será una propuesta 
didáctica como estrategia de intervención sobre una problemática sensible cual es  la 
disposición de los residuos sólidos, y que dicha intervención pueda vincularse al currículo 
institucional como una alternativa de educación ecológica. 
Sin embargo, es necesario tener los saberes adecuados para la mejor utilización de los 
recursos naturales, como también los conocimientos sobre los principios que rigen su 
preservación. Para ello deben adoptarse normas socioculturales de conservación ambiental y 
remediando los daños ya causados. 
En cuanto a la parte del objetivo general de este trabajo en lo que respecta a la 
disposición de los desechos, se hará una breve contextualización sobre el tema.  
La forma más fácil que encontró el hombre primitivo de disponer de los desechos no 
consumidos por los animales, fue vertiéndolos en las laderas de sus residencias, nacimiento 
histórico de los vertederos a cielo abierto, costumbre aún en nuestros días. Los desechos 
fueron desde entonces una crisis más desde que el hombre comenzó  a  vivir más en sociedad 
y formó asentamientos que produjeron la acumulación de residuos. 
Desde los años 70, la UNESCO ha estado sugiriendo y orientando a los países que 
presentan de manera significativa esta problemática, para que implementen los 
procedimientos de las “3R: Reducir, Reutilizar y Reciclar”; pero aunados por tres gestiones 
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básicas: Uno, la Sustentabilidad, que se entiende como la persistencia en el tiempo de una 
buena calidad ambiental.  
Dos, la Accesibilidad, que verifica la eficacia o no, del impacto positivo que la 
remediación y mejora sobre el ambiente, beneficie a la sociedad. Y tres, la Información, para 
que cualquier gestión sea eficaz en la sociedad, es necesario que a ella se le ponga en 
conocimiento de dicha intervención y así pueda compenetrar con provecho sobre ella. 
Estos procedimientos deben asumirse con beneficio de inventario y adecuarse a los 
contextos de cada nación. Gaggero y Ordoñez (2003). 
El avance social y cultural obligó al hombre a desaparecer de su vista los desechos 
producto de todas sus actividades, pero sin poder evitar el alcance de ellos en su vida. Desde 
tiempo atrás la preocupación por este tema ha sido mencionada, por ejemplo en la década de 
los años ochenta se expresaba: 
Las sociedades humanas siempre han producido residuos, pero es ahora, en la 
sociedad de consumo, cuando el volumen de las basuras ha crecido de forma 
desorbitada. Además se ha incrementado su toxicidad hasta convertirse en un 
gravísimo problema. López Garrido, Pereira Martínez  y Vidal (1975). 
Y durante la revolución industrial y el surgimiento del capitalismo creció la producción de 
desechos, también la polución, el menoscabo de los suelos, la sobreexplotación de la 
naturaleza y la sobre población humana. Es por ello que se requiere del proteccionismo de la 
naturaleza, para así lograr la supervivencia de la humanidad. 
Se había dejado entrever que, las actuales sociedades de consumo están produciendo 
desechos de manera exponencial, por el hábito colectivo de comprar compulsivamente, 
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muchas veces cosas que no necesitamos, cosas que ya tenemos, cosas que se consideran más 
sofisticadas.  
Recurrente es desde el hogar, las empresas, las industrias y lógicamente las 
instituciones privadas y públicas, en estas últimas se encuentran las instituciones educativas; 
donde se eliminan productos sintéticos biodegradables y no biodegradables, entre los sólidos 
tenemos tales como plásticos, icopor, aluminio,  papel, cartón, grafito, madera,  residuos 
orgánicos de alimentos, entre otros. 
En el país se ha venido gestionando y buscando que sean eficientes los procesos que 
tienen que ver con la estrategia de las 3R, propuesta por la UNESCO, y desde allí se ha 
desplegado un conjunto de normas, procesos, procedimientos y controles que han sido 
insuficientes, toda vez que les ha faltado hacer más pedología con ellas, mayor énfasis en las 
disposiciones operativas, mucha inversión estratégica y por supuesto un control final, que 
sea proactivo en el entendido de producir soluciones inmediatas a las falencias que se puedan 
ir dando en su campo de aplicación. 
Los entes territoriales deben también aplicar en sus territorios las estrategias 
metodológicas que la nación estipule, por eso Departamentos, Municipios y Distritos 
especiales deben vincularse a estos procesos de conservación del medio ambiente y al 
aprovechamiento óptimo de los desechos. 
Las instituciones oficiales y privadas también les corresponde hacer lo suyo, 
complementar e introyectar en sus planes estratégicos estos principios y poner en 
funcionamiento los planes de gestión integral de los residuos que producen; en este marco 
entraría la Institución Educativa Diego Echavarría Misas del Municipio de Medellín, que 
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tiene su Proyecto Ambiental Escolar - PRAE, pero como se esbozó en líneas anteriores, es 
uno de los casos donde no ha sido un proyecto que funcione con resultados adecuados. 
Es en atención a esta falencia que se pensó en este trabajo como una propuesta que 
apoye al PRAE, desde el componente pedagógico, como una estrategia didáctica, que sirva 
como un saber ecológico, donde los miembros de la comunidad educativa conozcan y 
aprendan los conceptos y los procesos metodológicos que permitan ayudar al mejoramiento 
de los espacios públicos y zonas comunes de la institución educativa, y que a su vez puedan 
de manera habitual aplicarlos en sus hogares. 
2.3 Marco Legal 
 Contexto Internacional. A continuación se muestra la Tabla 2-1 Normograma 
contexto internacional. Marco legal Unión Europea – EE.UU. – Suramérica. 
Tabla 2-1 Normograma contexto internacional 




Reguló el tema del 
depósito final de 
desechos 
sanitarios, y 
vincula a las 
naciones 
integrantes para 
que reduzcan su 
producción. 
La U. E. argumenta sus protocolos en la 
conceptualización de las siguientes gestiones: Primero 
prevenir la generación de desechos y, en lo posible, 
evitarse; segundo responsabilidad del productor y 
porque “quien contamina paga”, dice que quienes 
producen residuos o contaminan el ambiente deben 
pagar los costos de sus acciones; y tercero, precaución, 
dice que las acciones deben anticiparse a todos los 
problemas ambientales potenciales. 
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Entró a regular las 




Desde el año 2006, hubo una altísima producción de 
desechos diariamente, y la acumulación de los mismos 
está apropiándose de grandes espacios dentro de la 
institución de manera progresiva. 
El Programa 
Generación 
“3R - Reducir 











los aspectos más 
importantes para 
el logro del 
cambio cultural, 
que va desde la 
minimización de 
residuos en el 
origen hasta la 
maximización de 
su valorización. 
El Programa Generación “3R - Reducir - Reutilizar – 
Reciclar” en Argentina (1980) y Mesa Sectorial de 





 Contexto Nacional. Se encuentra enmarcado dentro de una normatividad legal que 
inicia desde antes de la Constitución Política de 1991, pasando por la jerarquización 
jurídica, tal se muestra en el siguiente Tabla 2-2 Normograma contexto nacional. 
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Tabla 2-2 Normograma contexto nacional 
 
Normativa Texto normativo Contexto de la norma 
Decreto Ley 2811 
de 1974, Código 
Nacional de 
Recursos Naturales 
Renovables y de 
Protección al 
Medio Ambiente. 
Intenta de manera 
organizada emprender la 
regulación de la 
protección de los recursos 
naturales y del medio 
ambiente. 
Desde la misma jerarquización 
de la normatividad nacional se 
deriva en la administración 
institucional, en el Proyecto 
Educativo Institucional – PEI, se 
encuentra la creación y gestión 
del proyecto ambiental escolar, 
que efectivamente fue creado, 
pero la gestión no ha producido 
los resultados positivos 
esperados. 
Ley 9 de 1979  Reglamentaciones para 
preservar, restaurar y 
mejorar las condiciones 
sanitarias en relación con 
la salud humana y 
medidas sanitarias sobre 
el manejo de residuos 
sólidos. 
Es el enfoque de salud que se 
debe promocionar dentro de la 
comunidad educativa y que se 
debe vincular al proyecto 
ambiental de la institución. 
Resolución 2309 de 
1986 
Regula en residuos 
sólidos especiales, los 
criterios de 
identificación, 
tratamiento y registro.  
Permite identificar y reconocer 
los tipos de residuos sólidos y 
sus características, además de 
los altamente contaminantes y 
nocivos. 
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de1991,  Artículos: 
8, 49, 67, 79 y 80. 
Principios jurídicos que 
elevan los derechos 
ambientales a nivel 




Pone la protección del medio 
ambiente como un tema nacional 
del día a día. 
Relaciona directamente la salud 
con el tema ambiental. 
Le da competencias al sistema 
educativo para que eduque en el 
tema de protección ambiental. 
Ley 99 de 1993 Crea el Sistema Nacional 
Ambiental y el Ministerio 
del Medio Ambiente. 
Proyecta la gestión ambiental 
como una política nacional y 
vincula al Ministerio de 
Educación Nacional. 
Ley 142 de 1994 Legisla sobre el régimen 
de los servicios públicos 
domiciliarios. 
Contextualiza todo el tema sobre 
manejo, disposición y 
recolección de los residuos 
sólidos domésticos. 
Ley 152 de 1994 
 
Ley marco para el 
surgimiento de los planes 
de desarrollo. 
Enmarcan en gran medida 
políticas, metodologías, 




2750 de 1994 
Sobre las políticas de 
manejo de residuos 
sólidos. 
Documenta sobre el estado del 
arte del tema de los residuos 
sólidos.  
Decreto 0605 de 
1996 
Reglamenta la ley 142 de 
1994 en el tema de 
manejo, transporte y 
disposición final de los 
residuos sólidos. 
Al igual que la norma anterior, 
permite centrar el trabajo en el 
ámbito nacional sobre las 
políticas del manejo de los 
residuos sólidos.  
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Ley 511 de 1999 Legisla el día del 
Reciclador. 
Crea la figura y rol del reciclador 
dentro de la política de la gestión 
ambiental. 
Decreto 2695 de 
2000 
Reglamenta, exalta y 
condecora la figura del 
reciclador. 
Estimula el papel fundamental y 
la importancia humanizada del 
reciclaje. 
Ley 632 de 2000 y 
la Ley 689 de 2001 
Legislan sobre la 
prestación del servicio 
público de aseo. 
Regulación local sobre el 
manejo de los residuos sólidos 
en relación con la prestación del 
servicio público de aseo. 
Decretos:1713 de 
2002, 1140 de 2003 
y 
1505 de 2003  
Forman el Plan de 
Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 
(PGIRS). 
Base genérica de los planes 
ambientales locales y de las 
entidades públicas y privadas. 
Decreto 0838 de 
2005 
Por el cual se modifica el 
Decreto 1713 de 2002 
sobre disposición final de 
residuos sólidos. 
Aporta actualización de los 
procesos, procedimientos y 
metodologías acerca del tema de 
este trabajo. 
Resolución 754 de 
2014 
Indica la metodología 
para la formulación, 
implementación, 
evaluación, seguimiento, 
control y actualización de 
los Planes de Gestión 
Integral de Residuos 
Sólidos. 
Aporta metodología para la 
formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, control 
y actualización de los Planes de 
Gestión Integral de Residuos 
Sólidos. 
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Decreto 1076 mayo 
26 de 2015 
Decreto único 
reglamentario del sector 
ambiente y desarrollo 
sostenible. 
Aporta actualización normativa 
relacionada directamente con el 




 Contexto Regional. Se incluyen la adopción de las disposiciones normativas 
nacionales, por El Valle de Aburrá en cabeza del Área Metropolitana de la ciudad 
capital y también del municipio de Medellín a través de sus Planes de Manejo Integral 
de los Residuos Sólidos - PMIRS. Tal como se muestra en la siguiente Tabla 2-3 
Normograma contexto regional. 
Tabla 2-3 Normograma contexto regional 
 
Normativa Texto normativo Contexto de la norma 
Resolución 
0879 de 2007 
PMIRS – Área 
Metropolitana 
de Medellín. 
Por medio del cual se adopta el 
manual para el manejo integral 
de residuos en el Valle de 
Aburrá como instrumento de 
auto gestión y auto regulación. 
Adopción normativa del Área 
Metropolitana de Medellín 
sobre el manejo integral de los 
residuos sólidos como 







Por medio del cual se adopta el 
manual para el manejo integral 
de residuos en el municipio de 
Medellín como instrumento de 
auto gestión y auto regulación. 
Adopción normativa del 
municipio de Medellín sobre 
el manejo integral de los 
residuos sólidos como 
instrumento de auto gestión y 
auto regulación. 
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 Contexto Institucional. La historia de la Institución Educativa Diego Echavarría 
Misas es bastante particular, y está ligada a la historia de la comunidad de Florencia. 
En la actualidad el horizonte institucional que designa el Proyecto Educativo 
Institucional – PEI, está contenido en la siguiente Tabla 2-4 Normograma contexto 
institucional. 
 
Tabla 2-4 Normograma contexto institucional 
 











La misión es la formación 
integral de un ser humano 
para una mejor sociedad en 
los niveles de preescolar, 
básica, media académica y 
técnica. Formamos personas 
identificadas con los valores y 
principios 
institucionales, competentes 
para interactuar con el mundo 
de la ciencia y la tecnología, a 
través de un P.E.I. 
contextualizado, pertinente y 
proyectivo. Nuestro 
compromiso es con la calidad 
del servicio educativo que 
ofrecemos a la comunidad. 
La institución educativa Diego 
Echavarría Misas forma 
estudiantes competentes para vivir 
en sociedad e interactuar con el 
mundo de la ciencia y la 
tecnología, a través del diseño e 
implementación de un PEI 
contextualizado que satisfaga las 
necesidades y expectativas de la 
comunidad, mediante la 
gestión eficiente de recursos para 
el mejoramiento continuo y su 
consolidación sociocultural. 
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Dentro del componente 
PLANEAR se encuentra 
determinado los planes de 
áreas y los proyectos 
transversales. 
En esta gestión se encuentran los 
planes de las ciencias naturales, 
ciencias sociales, tecnología y 
emprendimiento, que tienen que ver 
con la formación en conservación, 
protección y mejoramiento del 










Ambiental Escolar – PRAE. 
Dentro de los ambientes de 
aprendizaje institucional uno es 
referido a la ecología. Y lo 
conceptualiza así: Nuestra calidad 
de vida depende de la capacidad 




Modalidad o especialidad: 
Manejo Ambiental. 
Incluye 4 aristas de perfiles 
definidas: la evaluación del impacto 
ambiental, los sistemas de gestión 
ambiental, los planes de educación 
ambiental y la toma de muestras con 
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2.4 Marco Espacial 
La Institución Educativa Diego Echavarría Misas del municipio de Medellín, se 
encuentra en la Comuna 05, sector noroccidental de Medellín, estrato socioeconómico nivel 
3, en el Barrio Florencia, su nomenclatura es la calle 111 Nº 70 - 68, como se ilustra en la 
imagen 1 que se incluye en el anexo A. 
Limita al norte con Barrio Nuevo y La Maruchenga, al sur con Pedregal, oriente con 
Boyacá las Brisas y occidente con el barrio Santander. Es una institución de carácter público, 
ofrece atención a niñas, niños y jóvenes en los niveles de preescolar, básica (primaria y 
secundaria), media académica y media técnica. 
La planta física consta de nueve (9) bloques de dos (2) pisos (incluyen salones de 
clases, un auditorio, restaurante escolar, biblioteca, salas de computo, baños y oficinas), 
adicionalmente se cuenta con un (1) patio salón principal, tres (3) canchas, dos (2) áreas 
comunes para esparcimiento y recreación, amplias zonas verdes, tres (3) cafeterías, un (1) 
centro de acopio de basuras, y 41 canecas de manejo y depósitos de residuos, distribuidas en 
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3.  Diseño metodológico: Investigación aplicada 
 
3.1 Paradigma  Crítico-Social 
 
El docente debe ser lo que es, con capacidad de repensarse y modificar con sus estudiantes 
las situaciones que generen problemas puntuales y de esta manera impactar positivamente en 
la comunidad educativa 
El desempeño docente, desde una visión renovada e integral, puede entenderse como 
el proceso de movilización de sus capacidades profesionales, su disposición personal y su 
responsabilidad social para: articular relaciones significativas entre los componentes que 
impactan la formación de los estudiantes; participar en la gestión educativa; fortalecer una 
cultura institucional, e intervenir en el diseño, implementación y evaluación de políticas 
educativas locales y nacionales, para promover en ellos aprendizajes, desarrollo de 
competencias y habilidades para la vida. 
Pues tal pareciera que los problemas sensibles de la humanidad son generados 
precisamente por los comportamientos y conductas de las personas. Entonces, será que la  
función de la educación está fallando, y que la escuela debe ajustar procesos y generar las 
alternativas de soluciones. 
Esa incomoda y desventajosa posición en la que se pone al sistema educativo, no es 
casual, sino que tiene un nexo causal con toda una estructura conceptual del pensamiento 
occidental sobre las funciones del sistema educacional, que tiene que ver no con la formación 
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cognoscitiva y psicosocial de los estudiantes, si no, con la falacia de creer que los individuos 
son incorruptibles, ajenos a las situaciones socioeconómicas y sociopolíticas que viven 
diariamente, pues es su contexto y no se les puede alejar de él. 
Pero no solo se puede pensar en este asunto como algo nuevo y reflexionar acerca de 
la manera de cómo solventarlo; si no que ya desde antes se viene pensando en ello: 
En esta era postmoderna las escuelas y los profesores tienen que hacer frente a 
numerosos y nuevos problemas, incertidumbres y retos. La comunidad educativa se 
ve necesariamente llamada a lidiar con las consecuencias humanas de la 
reestructuración económica y social que se está llevando a cabo. Bourdieu (1998). 
Pero ¿desde cuándo? y más que ello, ¿por qué se ha venido creyendo que los cambios 
generacionales son sólo responsabilidad de los maestros? 
Buena parte de estas preguntas se pueden avizorar en las declaraciones de la OCDE, 
en el informe sobre Escuelas y Calidad, publicado en 1989, donde manifiesta que el interés 
político por la calidad de la educación en las escuelas es una de las más altas prioridades en 
los países miembros, para hacer de ellos, de sus industrias, compañías y en general a los 
individuos más competitivos y la creencia sesgada de que las “escuelas” deben hacer frente 
a estos retos de las naciones en un mundo globalizado, suscitando un importante movimiento 
de reforma educativa en muchos países, como lo dicen Scott, Stone y Dinham (2001). 
En esta misma perspectiva y sentido, cada que suceden cambios gubernamentales, 
también se aparejan cambios sociopolíticos y culturales, entre los que por su naturaleza social 
competen al trabajo de la pedagogía, produciendo reformas educativas concebidas con el 
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objetivo de corregir problemas sociales y educativos, pretendiendo de alguna manera 
“reinventar” la escuela para adaptarla a las nuevas exigencias. 
Los “capitales políticos” oportunistamente ven la educación según los comentos 
iniciales, como el mejor comodín para ganar adeptos y simpatías; los ganadores políticamente 
y que ostentan el poder gubernamental ponen en marcha reformas educativas y los perdedores 
que quieren el poder presentan propuestas alternativas sobre cómo conseguir que los 
profesores trabajen más eficientemente y los estudiantes mejoren en sus resultados. 
En esta misma línea el informe Delors (1996) expresa que ninguna reforma educativa 
tiene éxito si se hace a espalda de los profesores o sin su participación. 
No es novedad decir que los profesores deben navegar en las ambigüedades de los cambios 
sociales, políticos, económicos y culturales de la postmodernidad, como dice Hargreaves 
(1994). 
Y precisamente una de las características de la profesión docente debe ser la 
motivación y la creatividad para navegar en aguas turbulentas. Y es precisamente el tema 
central de esta reflexión pedagógica: El docente debe ser lo que es, con capacidad de 
repensarse y modificar con sus estudiantes las situaciones que generen problemas puntuales 
y de esta manera impactar positivamente en la comunidad. 
En las fases de reflexiones y en búsqueda o rastreo de experiencias significativas 
docentes, se trae a colación el trabajo realizado por el profesor Fredy Palacino Rodríguez, 
quien tal vez al igual que muchos otros maestros de este país Colombia, preocupados o 
inquietos por querer romper paradigmas y aportar alternativas de solución a la situación 
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metodológica calcada de la manera como recurrentemente se imparten las clases en las aulas 
de gran parte de las instituciones educativas de la patria. 
Su trabajo pone de manifiesto una estrategia metodológica basada en la recreación 
sociocultural y lúdica de la forma de impartir las clases en el área de las ciencias naturales y 
específicamente en las asignaturas de biología y química; en el departamento de 
Cundinamarca de Colombia en su institución educativa Departamental Diversificada. 
Palacino, F. (2007). 
La didáctica, la pedagogía y fundamentalmente el entusiasmo volitivo, traducido en 
la motivación, la disposición y el placer vocacional del maestro es determinante en la 
enseñanza de cada una de las clases que se imparta por el maestro. Pues se trata de la 
innovación en las prácticas profesionales, aunado a ello la introducción de las Tecnologías 
de la Información y de las Comunicaciones - TIC y en la actualidad las Nuevas Tecnologías 
de la Información y de las Comunicaciones - NTIC a los procesos, procedimientos y 
metodologías que la nueva didáctica va vinculando a su doctrina. 
Es esa relación vinculante entre la tecnología y la informática a los métodos de la 
enseñanza, han propiciado un desarrollo del pensamiento de los estudiantes y han posibilitado 
el desarrollo y auge de la ciencia. 
Aunque la metodología de enseñanza tradicional (que no se adjetiva negativamente) 
esté vigente y su uso de enseñanza se practique y tanto más de lo que nos podemos imaginar, 
hoy pervive con fortaleza en los procesos de enseñanza basados de manera exclusiva en dos 
componentes: uno propio de la mente o conocimientos, que posee el profesor y otro mucho 
más externo como lo son los medios físicos que el profesor utiliza o de los cuales se basa o 
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ayuda para impartir sus clases, que para este caso metodológico que se relaciona es muy 
pobre, conocido en el ámbito docente colombiano, como el TBT (Tablero, Borrador y Tiza). 
La idea “revolucionaria”, (que no es tan nueva) para intentar cambiar este monótono 
episodio, el profesor Palacino (2007), presenta una propuesta metodológica, que favorece a 
la actualización tecnificada de la didáctica, tal es la implementación de los procesos lúdicos 
dentro de los procesos pedagógicos y didácticos. 
La finalidad o meta que propone el autor para lograr eficientemente los procesos de 
enseñanza propuestos, se encuentran soportadas por unos objetivos específicos, centrados en 
la determinación de una estrategia que propicie procesos de construcción de conocimientos 
en los estudiantes, como también establecer el grado de desarrollo de las competencias 
comunicativas: interpretativas, argumentativas y propositivas. 
Para lograrlo el autor propuso la metodología de trabajo, Investigación – Acción, de 
carácter cualitativo, donde se utilizó una muestra poblacional de 500 estudiantes de 
educación básica de los ciclos primaria y secundaria, incluyendo la media vocacional. Se 
utilizó esta metodología dada que el autor intervino directamente en la puesta en marcha de 
la solución a la situación problemática, según lo referencia Cohen y Manion (1990); y Elliot 
(1989). 
Y para la fase evaluativa, se ha propuesto como instrumento el proceso comunicativo 
oral, en las que las herramientas de apoyo son variadas, pero nada salidas de la normalidad o 
al menos a la altura de las evaluaciones cualitativas; entre los que se citan los textos, las 
gráficas e ilustraciones, que relacionan los procesos teórico – práctico del asunto planteado. 
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Claro que una propuesta evaluativa que rompa los esquemas o que tenga marcadas 
diferencias con lo que se ha vendido haciendo siempre, debe ser ampliamente difundida, 
trabajada y socializada con todos los actores involucrados en dichos procesos; en nuestro 
caso en principio los maestros en primera instancia para que entre pares sintonicen y 
sincronicen sus procesos educacionales, luego con los directamente involucrados y afectados 
positiva o negativamente por tales procesos; es decir los estudiantes y por último por quienes 
tienen la patria potestad sobre los estudiantes, que generalmente son  los padres de familia y 
por último por los demás miembros de la comunidad educativa. 
Obviamente sin el menoscabo de la autonomía institucional y de adoptar la estrategia 
evaluativa según el contexto de donde se desarrollará la propuesta metodológica que el 
profesor F. Palacino Rodríguez propone. 
Gran parte del éxito de la estrategia se puede garantizar, si los estudiantes son 
alistados para ello, y ese alistamiento requiere de una formación concienzuda y previamente 
organizada por parte de la institución educativa y su cuerpo docente. 
La información que aporte a cada situación en especial debe tener un respaldo bibliográfico, 
un material bibliográfico fidedigno que sea prenda de garantía de los contenidos en él 
estipulados. 
Entronizándonos en el aspecto fundante de la experiencia, es indispensable que el 
maestro adecue, cree o adopte sus clases a un recurso didáctico basado en los juegos, ya san 
juegos individuales, grupales, de respuestas cortas, largas y concretas. 
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El juego dirigido y bien organizado es una de las máximas más dicientes en la práctica 
docente, pues propicia el desarrollarlo de los conocimientos y los procedimientos que se 
requieran para la implementación de las estrategias aquí relacionadas. 
3.2 Tipo de Investigación  
En profundización de corte monográfico, y para poder generar procesos de cambios 
es importante que se conozca el lugar donde se vaya hacer la intervención. Una manera para 
tal efecto es por medio del modelo de la (IAPE - Investigación Acción Participación 
Educativa). Este tipo de investigación vincula participativamente al investigador con la 
comunidad intervenida, pero además permite lograr de mejor manera su apropiación y 
finalmente la comunidad obtendrá un plus extra, se sentirá también responsable de los 
resultados obtenidos. La IAPE se define como un enfoque investigativo y como una 
metodología de investigación, de connotación antropológica por las realidades sociales 
donde es aplicada.  
Nos lleva a la reflexión participación por medio de procesos, debates, construcción 
colectiva de saberes entre los participantes con el fin de obtener una transformación social. 
La metodología de IAPE es la mixtura de dos fases: la del conocimiento y la de actuación, 
pero involucrándose el investigador con la comunidad donde se hará la intervención. 
3.3 Método 
En coherencia con el enfoque investigativo que se viene desarrollando, el  método 
será el crítico social; toda vez que se fundamenta en la auto reflexión del investigador y se 
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busca que el resultado permita teorizar en generalizaciones que impacten a la comunidad 
intervenida y plantea nuevas alternativas que encajen en los eventos similares o de las mismas 
características; a partir de la descripción en detalle de los sucesos o procesos de estudio en 
su contexto. La generalización final consiste en la construcción de enunciados lógicos y 
coherentes con sentido científico, bastante cercanos por decir de algún modo a un 
planteamiento del método deductivo.  
3.4 Instrumento de recolección de información 
En la metodología investigativa Investigación, Acción, Participación y Educación - 
IAPE, la información para nutrir sus fases, en principio es la primaria, es decir toda aquella 
que se pueda tomar de la comunidad directamente y que pueda ser evidencia sustancial para 
el trabajo documental; pero también es importante la información secundaria, que es aquella 
producto de medios cualitativos que puedan recolectar información trascendente y relevante 
para el trabajo de investigación.  
Algunos de esos medios se relacionarán con el solo objeto de enunciarlos y tenerlos 
en cuenta para este trabajo: 
 La búsqueda y recolección de la información que documentará el trabajo, se apoyará en 
las fuentes estadísticas, las fuentes bibliográficas, entre otros. 
 El estudio de redes, permite la exploración de las redes sociales que intervienen en la 
comunidad, acá no se debe discriminar la formalidad o informalidad de dichas relaciones 
sociales, ni de sus experiencias. 
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 Los análisis de información, tales como toda la documentación física o digital que 
contenga aportes relevantes del tema a trabajar dentro de la comunidad. El objeto del 
análisis informativo es extraer aportes de interés por medio de la sistematización de la 
misma. Las formas de análisis varían mucho, siendo su objetivo sacar conclusiones 
mediante la identificación sistemática de las características específicas de los textos o 
documentos. 
 La conformación de grupos de trabajo, que apoyen el trabajo exploratorio y contribuyan 
con consolidación de la información obtenida. Las características aptitudinales y 
compromiso comunitario es fundamental en cada uno de los miembros del equipo. 
 Encuestas representativas participativas, es la herramienta más utilizada en este tipo de 
trabajo de investigación, pero no tratadas de manera conductista, sino, como 
procedimiento que permite la participación y movilización general de la comunidad.  
 La evaluación constante dentro del proceso, es aquella entendida como la observación y 
control oportuno durante las fases de la investigación; para aplicar los correctivos e 
indicar que los objetivos se están procurando dentro de los tiempos estipulados para cada 
una de dichas fases. 
3.5 Población y Muestra 
La Institución Educativa Diego Echavarría Misas de Medellín, está integrada según 
datos registrados en matricula en línea ofrecidos por la secretaria de la Institución por 2.500 
estudiantes, los cuales están distribuidos en dos sedes: la sección de primaria donde se atiende 
un total de 960 estudiantes de sexo femenino, en los niveles de preescolar y básica primaria. 
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La sección de secundaria es mixta y se ofrecen los programas de educación para la básica y 
la media, donde se atiende un total de 1.540 estudiantes. 
De la población escolar de la institución se tomó una muestra representativa de 250 
estudiantes, equivalentes al 10% del personal matriculado. 
En la Institución se cuenta con un personal docente de 81 educadores, capacitados en 
las diferentes áreas de la educación. De esta población se les aplicó la encuesta a todos los 
educadores, equivalentes al 100% de los docentes. 
De los padres de familia pertenecientes a nuestra Institución se tomó una muestra 
representativa de 170 padres y/o acudientes, que de dicha población equivale al 10% de ellos 
a quienes se les aplicó una encuesta que nos sirvió para tener una visión de la educación que 
ellos tienen sobre el cuidado y conservación del medio ambiente y el manejo que ellos le 
hacen a los residuos sólidos producidos en sus hogares. 
3.6 Delimitación y Alcance 
La propuesta didáctica pretende ser una solución ambiental y estética para la 
comunidad educativa Dieguista de la ciudad de Medellín, y en general para la comunidad 
académica; como una herramienta didáctica que les sirva de documento teórico consultivo y 
como guía de intervención idónea, para reconocer que el asunto de los residuos sólidos 
generados en las instituciones educativas son un problema ambiental de alto impacto 
ecológico y que se debe atender de manera oportuna y eficiente; logrando que el proceso 
físico sea una oportunidad didáctica para involucrar la enseñanza de la educación ambiental 
y ecológica en los miembros de la comunidad educativa. 
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Propuesta que debe quedar integrada al Proyecto Educativo Institucional - PEI, en los 
planes curriculares de Ciencias Naturales y reglados en el Proyecto Ambiental Institucional 
- PRAI. 
Aprovechando este proceso de trabajo de campo para hacer pedagogía sobre el 
cuidado de los recursos naturales, la importancia de la conservación del medio ambiente; la 
reafirmación de los valores culturales, despertar el amor institucional y aprender los grandes 
beneficios que aporta la técnica y procedimientos del reciclaje como elementos preventivos 
y minimizadores de las secuelas que puede ocasionar la acumulación indebida e 
indiscriminada de los desechos o residuos generados por nosotros mismos. 
 




Limpio mí colegio, mi casa y mí planeta; separo y deposito los residuos en la caneca 
 
Esta propuesta didáctica está enmarcada dentro del modelo de proyecto transversal 
que busca desarrollar mediante la actuación formativa una serie de temáticas sobre 
ecología y educación ambiental, bajo responsabilidad del área de ciencias naturales y 
educación ambiental; pero en su desarrollo el trabajo es mancomunado con todas las demás 
áreas. Con participación especial por su compromiso decidido de Ciencias Sociales y 
humanas y de Tecnología e Informática.  
Es una herramienta institucional, para aplicación docente e impartida a los 
estudiantes y por reflejo directo a los demás miembros de la comunidad educativa del 
Diego Echavarría Misas del municipio de Medellín. 
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Enseñar mediante la actuación formativa una serie de temáticas sobre ecología y 
educación ambiental y así  mejorar el impacto ambiental de la disposición de residuos 
sólidos en la Institución Educativa Diego Echavarría Misas del Municipio de Medellín. 
 
Objetivos específicos 
1. Vincular a los estudiantes, padres de familia, directivos y personal administrativo de la 
institución, a los docentes en la intervención y desarrollo de ésta propuesta didáctica 
para el mejoramiento de la educación ambiental y a su vez quede insertada en el PEI 
(Proyecto Educativo Institucional). 
2. Contribuir con el desarrollo de valores y principios que fomenten el amor por la 
institución. 
 
3. Proponer actividades y herramientas didácticas que conduzcan al procesamiento, 
aprovechamiento y disposición final de los residuos sólidos. 




Proyecto transversal y actuación formativa 
Descripción: 
Se entiende por proyecto una secuencia de tareas planificadas como unidad 
compleja que tiene una intencionalidad práctica y productiva que debe lograrse a través 
del trabajo colaborativo y/o participativo.  
Difiere de la integración por actividad en la duración y la planificación detallada 
de las fases, en la necesidad de cierta inversión inicial y de control contable, y en la relación 
directa con la producción final. 
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La integración por proyecto difiere de la integración por problema en el propósito 
mínimo de la unidad (análisis y discusión del problema, propuestas de soluciones y estudio 
de su factibilidad en el caso del problema, y desarrollo de actividades productivas en el 
caso del proyecto). 
Para clarificar la noción, podemos comparar la descripción dada arriba con las 
definiciones de Kilpatrick y Stevenson (2010). Un discípulo de Dewey, el profesor 
William Kilpatrick, lanzaba en 1918 su idea de los “proyectos”, inspirado en los principios 
de la cooperación en las actividades escolares y en las actividades extra-escolares. 
Según Kilpatrick, un proyecto es un conjunto de tareas planificadas mediante una 
unidad compleja cuya intencionalidad dominante tiende a la adaptación individual y social 
de los alumnos en forma voluntaria y cuyo centro de interés principal es la producción. 
Según Stevenson un proyecto es una actividad que se procesa a raíz de un problema 
concreto y se efectúa en su ambiente natural. No es por lo tanto, una aplicación de 
conocimientos en la solución teórica de un problema, en el plano puramente verbal. 
 
Tres puntos son esenciales al auténtico proyecto: 
1. Que implique actividades del alumno guiadas por una meta, y esfuerzos motivados con 
un propósito bien claro y definido. 
2. Que se realice tanto cuanto sea posible, en situación real. 
3. Que tienda a resolver un problema concreto o a producir o a confeccionar algo material. 
Y es transversal porque cruza los contenidos de todas las áreas y asignaturas que 
se trabajen en el currículo y contenidas en el plan de estudios de la institución educativa; 
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Como se mencionó anteriormente la actuación formativa, es la intervención 
focalizada que los docentes ofrecen pedagógicamente en los estudiantes y demás miembros 
de la comunidad educativa, enseñando contenidos teórico prácticos en materia de la gestión 
ambiental integral y específicamente sobre el tema del manejo de los residuos sólidos, a 
través de la lúdica; y con la dinámica del uso racional de los recursos en armonía con el 
proyecto institucional de la gestión ambiental integral. 
También se enunció en páginas antecesoras que la alternativa didáctica se entiende 
como una construcción de procedimientos y desarrollo de un proceso educativo que 
contiene fases, iniciativas, actividades, propósitos alcanzables y mucha participación de 
los individuos que lo integran. 
 
Características del trabajo por proyecto 
Se habla con frecuencia del “método de proyectos” como una manera de desarrollar 
todo un currículo académico, o como una manera de desarrollar una actividad productiva 
institucional. 
Aquí no se refiere al “método de proyectos” en su generalidad, sino solo a un tipo 
de trabajo específico que permite diseñar y desarrollar una o varias unidades integradas 
alrededor de un proyecto productivo con participación de los estudiantes y demás 
miembros de la comunidad educativa. 
En general, este tipo de trabajo, facilita la producción de algo concreto, la 
utilización de algún producto, la solución de algún problema, la adquisición de técnicas 
específicas, a la vez que permite desarrollar en forma significativa y atrayente los 
contenidos de forma general y específica. 
En él se aplica el principio de “aprender haciendo”, pero de un hacer reflexivo a 
través del desarrollo de procesos que consulten las necesidades del estudiante, las 
características del entorno y las disponibilidades y recursos de la institución. 
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El trabajo busca que se logren algunos propósitos generales como las siguientes: 
a) Fomentar la experimentación de principios, procedimientos y técnicas en procesos 
simples de producción. 
b) Dar oportunidad a los estudiantes para que participen en diversas experiencias. 
c) Responder a necesidades económicas y educativas de la institución y la comunidad en 
general. 
d) Estimular el trabajo y estudio colaborativo de los estudiantes, los padres de familia y 
otros miembros de la comunidad educativa. 
e) Familiarizar a los estudiantes con el trabajo y estudio planificado y organizado. 
f) Estimular en los estudiantes la responsabilidad, la iniciativa, la constancia, el ingenio y 
la investigación. 
g) Estimular la aplicación de los conocimientos en la solución de problemas de la vida real. 
h) Facilitar el desarrollo transversal de diversos campos del conocimiento. 
i) Facilitar la utilización y la adaptación de distintas técnicas didácticas. 
Para la realización de éste proyecto institucional se requiere: 
j) Conciliar los intereses de los estudiantes, las aspiraciones de la comunidad y las 
disponibilidades de la institución. 
k) Exige también desarrollar los contenidos de las áreas que se requieran para el proyecto 
en función de la dinámica del proyecto mismo, y no  siguiendo rígidamente la estructura 
lógica de las áreas relacionadas con el proyecto. 
l) La exitosa realización de un proyecto solo se garantiza si se ha dado una capacitación 
específica al docente para desarrollar proyectos escolares y para motivar y coordinar 
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Contenidos del proyecto transversal 
Se cruzan y hacen parte del plan de estudio institucional los siguientes contenidos 
integrados a todas las áreas y asignaturas. 
 







Humanidades: Lengua Castellana – 
Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental (Construcción de glosarios, 
cuadros sinópticos, mapas 
conceptuales). 
Procesador de texto 
Word. 
Enciclopedia Interactiva. 
La Tecnología y 
su evolución. 
Ciencias Sociales y Humanas  - 
Humanidades: Lengua Castellana – 
Tecnología e Informática (Escrito sobre 
el impacto de la tecnología en la 
sociedad). 
Procesador de texto 
Word. 
Elaboración de Mapa 
conceptual. 
El origen e 
historia de las los 
residuos sólidos. 
 
Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental – Ciencias Sociales y 
Humanas (Elaboración de narrativas 
cronológica, realización de tablas de 
datos y gráficos de barras).  
Internet  (Motores de 
búsqueda). 
Excel básico para 
gráficos. 
Y Publisher para 
elaboración de Plegable. 
Artefactos e 
Inventos. 
Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental - Ciencias Sociales y 
Humanas  - Tecnología e Informática 
(Utilización de los recursos renovables y 
no renovables, la naturaleza como 
productora de materia prima). 
Diseño de Diapositivas en 
Power Point - Video 
Beam. 
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Matemáticas - Ciencias Sociales y 
Humanas - Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental (Medición, 
conteo, comparación, codificación, 
localización, entre otros) 
Procesador de texto 
Word. 
Tablas y gráficas de 
Excel. 
















seres vivos y 
no vivos). 
Expongo razones por 
las cuales debo cuidar 
el medio ambiente y 
el entorno físico. 
Razono sobre la 
necesidad de 
aprender a escuchar 
al otro y que él me 
escuché a mí. 
Reconoce y valora su entorno físico y 
comprende la necesidad de cuidar el medio 
ambiente. 
Escucha a los demás y argumenta sus opiniones 
frente a situaciones que se le plantean. 
Participa y aporta a la construcción de 
conocimiento grupal. 
Valora las características  sociales que los 
diferencian de otras personas. 
 
Actividades: 
1. Diálogo para compartir ideas respecto a cómo mejorar el entorno. Después de asistir a 
una presentación de títeres que permita reconocer las distintas formas de separar el 
material de desecho y aprender cómo se hace el reciclaje desde el aula. 
2. Realización de manualidades utilizando materiales de reciclaje, que se producen en el 
aula. 
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Criterios de Evaluación. El docente describe cómo evaluará los productos que realicen 
los estudiantes como resultado de las  actividades, teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación - SIE. 
La evaluación se realizará de la siguiente forma : 
Cada tema y cada actividad harán parte del seguimiento de cada uno de los proyectos y 




En ciencias naturales y educación ambiental 
Estándares/ Competencias y Logros  (Ellos serán referentes teóricos). 
 




que se suscitan entre 
el hombre y el medio 
ambiente para lograr 
un desarrollo 
sostenible. 
Explico cómo  afecta el hombre 
el medio ambiente. 
Entiendo las  consecuencias que 
puede tener para nosotros y el 
resto de los seres vivos  la 
alteración del medio ambiente. 
Definir los elementos 
que  permiten definir un medio 
ambiente de calidad. 
Comprendo que todas  las 
actividades humanas tienen un 
impacto sobre el medio 
ambiente y por ello debemos 
tratar de hacer uso de las cosas 
en forma racional y 
responsable. 
Actividades: 
1. Realización de un debate sobre los problemas ambientales, que la comunidad 
educativa ha considerado importantes. 
2. Relacionar desde la Institución un registro de los problemas ambientales, tabularlos 
y luego de su sistematización proponer alternativas de cómo afrontarlos. 
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Criterios de Evaluación. El docente describe cómo evaluará los productos que realicen 
los estudiantes como resultado de las  actividades, teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación - SIE. 
La evaluación se realizará de la siguiente forma : 
Cada tema y cada actividad harán parte del seguimiento de cada uno de los proyectos y 
núcleos temáticos de aprendizajes involucrados en las actividades propuestas. 
 
En ciencias sociales y humanas 
Estándares/ Competencias y Logros  (Ellos serán referentes teóricos). 
 
Competencia Estándar Logro 
Reconozco la 
interacción entre el 
ser humano y el 
paisaje en diferentes 
contextos e identifico 
las acciones 
económicas y las 
consecuencias que 
resultan de esta 
relación. 
Identifico y entiendo las 
interacciones que se presentan 
entre humanos y el medio 
ambiente. 
Cuido el entorno que me rodea 
y manejo responsablemente la 
disposición de las basuras que 
producimos. 
Reconozco que los recursos 
naturales son finitos y exigen 





1. Organización de dinámicas de conocimiento, realización de tablas y gráficas, puesta 
en común de los conocimientos nuevos. 
2. Observación y explicación de mapas, ubicación espacial y posicionamiento en un 
croquis. 
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Criterios de Evaluación. El docente describe cómo evaluará los productos que realicen 
los estudiantes como resultado de las  actividades, teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación - SIE. 
La evaluación se realizará de la siguiente forma : 
Cada tema y cada actividad harán parte del seguimiento de cada uno de los proyectos y 
núcleos temáticos de aprendizajes involucrados en las actividades propuestas. 
 
En tecnología e informática 
Estándares/ Competencias y Logros  (Ellos serán referentes teóricos). 
 
Competencia Estándar Logro 
Utilizo correctamente 
las herramientas de 
trabajo. 
Manejo herramientas que, 
como extensión de partes de mi 
cuerpo, me ayudan a realizar 
tareas en forma segura con 
materiales de uso cotidiano. 
(Recortar, pegar, construir, 
pintar, ensamblar). 
 
Practico normas de seguridad 
y hago buen uso de las 
herramientas de trabajo. 
 
Actividades: 
1. Construcción de gráficos representativos o diagramas de barras para demostrar 
información obtenida a través de los procesos desarrollados. 
2. Generar nuevos procesos, procedimientos o inventar / construir objetos o artefactos 
tecnológicos sencillos y exponerlos en la feria de la ciencia institucional. 
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Criterios de Evaluación. El docente describe cómo evaluará los productos que realicen 
los estudiantes como resultado de las  actividades, teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación - SIE. 
La evaluación se realizará de la siguiente forma : 
Cada tema y cada actividad harán parte del seguimiento de cada uno de los proyectos y 





Estándares/ Competencias y Logros  (Ellos serán referentes teóricos). 
 
Competencia Estándar Logro 
 
Utilizo registros de 
representación o 
sistemas de notación 
simbólica para crear, 
expresar y representar 
ideas matemáticas. 
 
Reconozco el significado del 
número en diferentes contextos 
(medición, conteo, 
comparación, codificación, 
localización, entre otros). 
Identifico y formo agrupaciones 
de elementos con características 




1. Plantear una variable de un tema especificado y analizarla en el grupo, realizar 
encuestas,  tabularlas y graficarlas.  
2. Soluciones de situaciones problemas surgidas de situaciones diarias: compras, gastos, 
deudas; registrarlas y de los resultados realizar el análisis. 
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Criterios de Evaluación. El docente describe cómo evaluará los productos que realicen 
los estudiantes como resultado de las  actividades, teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación - SIE. 
La evaluación se realizará de la siguiente forma : 
Cada tema y cada actividad harán parte del seguimiento de cada uno de los proyectos y 
núcleos temáticos de aprendizajes involucrados en las actividades propuestas. 
 
 
En humanidades lengua castellana 
Estándares/ Competencias y Logros  (Ellos serán referentes teóricos). 
 
Competencia Estándar Logro 
Construyo glosarios, 
cuadros sinópticos y 
mapas conceptuales.  
Elaboro narrativas cronológicas, 
aplicando las normas de 
redacción y de ortografía. 
Produzco escritos sobre el 
impacto de la ciencia y la 
tecnología en la sociedad. 
 
Actividades: 
1. Elaboración de una narrativa de un tema especificado y luego de revisada socializarla 
en el grupo.  
2. Realización de un glosario con los términos de ecología y educación ambiental, luego 
de su registro hago un mapa conceptual con uno de los temas relacionados en el glosario. 
 
Criterios de Evaluación. El docente describe cómo evaluará los productos que realicen 
los estudiantes como resultado de las  actividades, teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación - SIE. 
La evaluación se realizará de la siguiente forma : 
Cada tema y cada actividad harán parte del seguimiento de cada uno de los proyectos y 
núcleos temáticos de aprendizajes involucrados en las actividades propuestas. 
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En educación física recreación y deportes 











permitan valorar y 
preservar el medio 
ambiente. 
Muestro una conducta 
coherente con los principios 
y valores relacionados con el 
cuidado y conservación del 
medio ambiente. 
Diferencio entre una acción que 
atente contra el cuidado y la 
conservación del entorno físico y 




1. Concurso del grupo más participativo por la limpieza institucional y mayor cantidad 
de productos reciclables recolectados. 
2. Organización del festival ambiental y conservación de los recursos naturales. 
 
 
Criterios de Evaluación. El docente describe cómo evaluará los productos que realicen 
los estudiantes como resultado de las  actividades, teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación - SIE. 
La evaluación se realizará de la siguiente forma : 
Cada tema y cada actividad harán parte del seguimiento de cada uno de los proyectos y 
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En cívica y urbanidad 
Estándares/ Competencias y Logros  (Ellos serán referentes teóricos). 
 
Competencia Estándar Logro 
Comprendo cómo diferentes 
culturas producen, 
transforman, y distribuyen 
recursos, bienes y servicios de 
acuerdo con las características 
físicas del entorno. 
Analizo como diferentes 
culturas producen, transforman, 
y distribuyen recursos, bienes y 
servicios que afectan positiva el 
medio ambiente. 
Reconozco y aplico 
las normas que se 
dan en el hogar, en 
el colegio, en el 





1. Elaboración de las carteleras de los temas relacionados con los eventos 
socioculturales de la institución.  
2. Realización de las revisiones de las publicaciones que se expondrán en las ferias y 
concursos institucionales. 
3. Organización de las comisiones de control y veedurías de los procesos participativos 
y democráticos que se realizan institucionalmente. 
 
 
Criterios de Evaluación. El docente describe cómo evaluará los productos que realicen 
los estudiantes como resultado de las  actividades, teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación - SIE. 
La evaluación se realizará de la siguiente forma : 
Cada tema y cada actividad harán parte del seguimiento de cada uno de los proyectos y 
núcleos temáticos de aprendizajes involucrados en las actividades propuestas. 
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Estándares/ Competencias y Logros  (Ellos serán referentes teóricos). 
 
Competencia Estándar Logro 
Utilizo adecuadamente 
las herramientas 
ambientales que tienen 
que ver con la separación 
y reciclaje de los 
residuos producidos. 
Uso procesos de 
emprendimiento 
sostenibles desde la 
perspectiva social, 
cultural, ambiental y 
regional. 
 
Realizo acciones que dan cuenta 
de los procesos de 
emprendimiento sostenibles en 




1. Elaboración de una práctica y estrategia ambiental innovadora que genere ingresos 
y mejore las condiciones de vida de los estudiantes. 
2. Concurso de propuestas ambientales innovadoras para que los estudiantes valoren 





Criterios de Evaluación. El docente describe cómo evaluará los productos que realicen 
los estudiantes como resultado de las  actividades, teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación - SIE. 
La evaluación se realizará de la siguiente forma : 
Cada tema y cada actividad harán parte del seguimiento de cada uno de los proyectos y 
núcleos temáticos de aprendizajes involucrados en las actividades propuestas. 
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En educación artística 
Estándares/ Competencias y Logros  (Ellos serán referentes teóricos). 
 
Competencia Estándar Logro 
Adquisición de una conciencia para la 
conservación, protección y mejoramiento del 
medio ambiente, de la calidad de vida, del uso 
racional de los recursos naturales, de la 
prevención de desastres, dentro de una cultura 




frente a la 
naturaleza y a 
la vida. 
Incentivo el cuidado y 
protección del medio 
ambiente así como el 





1. Elaboración de composiciones que muestren las relaciones que se tienen con el 
entorno (familia, naturaleza y colegio) con diversos materiales reciclables. 
2. Concurso de un álbum con esterillado y figuras en origami, para la reutilización 
ecológica del papel desechado. 
3. Construcción de manera creativa un collage con materiales de desecho, semillas, 
botones, papeles, palitos, hojas secas, etc. 
 
 
Criterios de Evaluación. El docente describe cómo evaluará los productos que realicen 
los estudiantes como resultado de las  actividades, teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación - SIE. 
La evaluación se realizará de la siguiente forma: 
Cada tema y cada actividad harán parte del seguimiento de cada uno de los proyectos y 
núcleos temáticos de aprendizajes involucrados en las actividades propuestas. 
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Craig, A. & Kridel, I. (Eds.). (2010). Encyclopedia of Curriculum Studies 1. [Library of 
Congress Cataloging-in-Publication Data] ISBN 978-1-4129-5883-7 
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4. Trabajo Final 
4.1 Resultados y Análisis de la Intervención 
a) Fase 1: Caracterización. 
 
Tabla 4-1 Proceso para la caracterización 
 
Actividad Desarrollo Fechas Responsable 
Se buscó en repositorios 
de la Universidad Nacional 
y Bases de datos sobre 
rastreo de referentes 
bibliográficos que sirvieron 
de apoyo  en este trabajo 
sobre el impacto ambiental 
de residuos sólidos. 
Listado que se anexa en 
las referencias 
bibliográficas.  
Durante el transcurso 
del semestre se asistió 
a la biblioteca central 
de la Universidad 
Nacional Sede 
Medellín, y también 
desde una terminal 
conectada a Internet, 
para obtener 
referentes 
bibliográficos para la 
sustentación 
argumentada de este 
trabajo. 
Semanas del 
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b) Fase 2: Diseño. 
 
Tabla 4-2 Proceso para la realización del diseño 
 
Actividad Desarrollo Fechas Responsable 
Se realizó taller de 
capacitación a padres 
de familias sobre 
separación de los 
residuos sólidos. 
Se citó a los padres de familias 
pertenecientes al consejo de padres 
para capacitarlos sobre la separación 
de los residuos sólidos. 
Semana 






Se realizó el concurso 
del aula más limpia. 
Se visitó las aulas durante esta 
semana y se incentivó a los 
estudiantes a mantener sus aulas 
limpias permanentemente.  
Semana 







conceptos sobre la 
separación de residuos 
orgánicos e 
inorgánicos. 
Se consignó en el cuaderno de 
ciencias naturales y educación 
ambiental de los estudiantes, 
contenidos sobre el proceso de 
separación de los residuos orgánicos 
e inorgánicos. 
Semana 







Se desarrolló un 
crucigrama, donde se 
tuvo en cuenta el 
proceso de separación 
de los residuos 
orgánicos e 
inorgánicos. 
Se le entregó a cada docente director 
de grupo, un paquete con las 
fotocopias para que cada estudiante 
desarrolle el crucigrama con base al 
tema de la separación de los 
residuos orgánicos e inorgánicos. 
Semana 
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Se Realizó la 
elaboración de 
carteleras y afiches.  
Los estudiantes con orientación de 
los profesores realizaron diferentes 
carteleras, enfatizando en el manejo 
de los residuos sólidos. 
Semana 






Se trabajó en la 
actividad sopa de 
letras sobre valores 
Institucionales. 
Se le entregó a cada estudiante una 
fotocopia donde debían encontrar 
algunos de los valores 
institucionales para que la desarrolle 
y realice un dibujo representativo. 
Semana 






Se realizó el festival de 
pintura. 
Se desarrolló con las estudiantes de 
primaria un festival de pintura, 
sobre el colegio que soñamos, 
limpio y organizado. 
Semana 







c) Fase 3: Intervención en la institución educativa. 
 
Tabla 4-3 Proceso de intervención institucional 
 
Actividad Desarrollo Fechas Responsable 
Se aplicó las encuestas a 
estudiantes, padres de 
familia y docentes de la 
institución educativa. 
Se analizó cada uno de 
los resultados arrojados 
en las encuestas. 
Se citó a los padres de familias y a los 
estudiantes y  docentes para la 
aplicación de las encuestas 
previamente preparadas. 
Se clasificó, tabuló los análisis de la 
información obtenida en las 
encuestas. 
Semana 
del 10  
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Se realizaron unas 
fichas en conjunto con 
los docentes del área de 
ciencias naturales y 
educación ambiental, 
que permitirán 
continuar con el trabajo 
de prevención, 
formación y aplicación 
de la propuesta aquí 
presentada. 
Con el apoyo de los docentes del área 
se tomó el Proyecto Educativo 
Institucional – PEI, el PRAEI y con 
base en ellos se realizaron las fichas 
que en adelante se utilizarán por los 
vigías ambientales y docentes 








  Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta a estudiantes. 
Se realizó una revisión de cada una de las respuestas, los resultados se exponen en 
términos de porcentaje en la tabla 4-4, y en tabla 4-5 se relacionan las preguntas contenidas 
en la encuesta. 








































Porcentaje Respuesta Si Porcentaje Respuesta No
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Tabla 4-5 Resultados de las encuestas a estudiantes 
 
1. ¿Conoces el proceso de reciclaje de los residuos sólidos? 
a. Si: 85.55%                                             b.  No: 14.45% 
2. ¿Te sientes cómodo en un lugar donde hay residuos sólidos mal almacenados? 
a. Si: 4.95%                                               b.  No: 95.05%   
3. ¿Prácticas en tu casa el proceso de reciclaje? 
a. Sí     72.24%                                          b.  No    27.76% 
4. ¿En nuestra institución educativa se práctica el reciclaje? 
a. Sí  68.44%                                             b.   No  31.56% 
5. ¿Crees que las canecas de almacenamiento que hay son suficientes para la recolección de los 
residuos sólidos? 
a. Sí    49.42%                                            b.   No   50.58% 
6. ¿Los profesores promueven la recolección de los residuos sólidos? 
a. Sí      76.42%                                          b.  No    23.58% 
7. ¿Cuándo consumes un alimento dejas los residuos en el piso? 
a. Sí     47.52%                                           b.  No    52.48% 
8. ¿Crees que haces buen manejo de los residuos sólidos? 
a. Sí      66.54%                                          b.  No     33.46% 
 
 
Los porcentajes extraídos del análisis de la encuesta a estudiantes, indican que ellos 
conocen los conceptos sobre los procesos que tienen que ver con la conservación del entorno 
físico. Entienden que se debe reciclar para hacer sostenible la calidad de vida y procurar que 
los espacios comunitarios deben permanecer limpios y ser agradables para que el ejercicio 
educativo sea más fructíferos para el aprendizaje. 
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Sin embargo, también reconocen las debilidades que existen para poner en práctica 
cotidianamente esos saberes; que falta intensificar la praxis de la separación en la fuente, de 
la importancia del reciclaje y de la inversión sostenible de esos procesos que enriquecen la 
política ambiental institucional. 
 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta a padres. 
 
De igual manera se realizó una revisión de cada una de las respuestas, los resultados 
se exponen en términos de porcentaje en la tabla 4-6, y en tabla 4-7 se relacionan las 
preguntas contenidas en la encuesta. 
 
 
























Análisis Encuesta a Padres
Porcentaje Respuesta Si Porcentaje Respuesta No
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Tabla 4-7 Resultados de las encuestas a padres 
 
 
1. ¿Alguna vez ha recibido una capacitación sobre la separación de los residuos 
sólidos? 
a. Si_ 25.30%                                     b.   No_74.70% 
 
2. ¿Practica usted el proceso de separación de residuos sólidos en su hogar? 
a. Si_20.59%                                      b.   No_79.41% 
 
3. ¿Le enseña a sus hijos a separar los residuos sólidos que producen en su hogar? 
a. Si_ 8.82 %                                      b.   No_91.18% 
 
4. ¿Le enseña a sus hijos a depositar los residuos sólidos en el lugar adecuado?  
a. Si_ 47.05%                                     b.   No_52.95% 
 
5. ¿Cree usted que en la Institución Educativa se hace la separación de   los residuos 
sólidos? 




En oposición a los resultados de los estudiantes, los padres de familia, acudientes de 
los estudiantes; un poco más de la media desconoce los conceptos que tienen que ver con los 
procesos del reciclaje, de la importancia de la separación en la fuente y del impacto negativo 
a futuro próximo que se le causará al ambiente. 
 Análisis de resultados de la encuesta a Docentes. 
 
Del mismo modo se realizó una revisión de cada una de las respuestas, los resultados 
se exponen en términos de porcentaje en la tabla 4-8, y en tabla 4-9 se relacionan las 
preguntas contenidas en la encuesta. 
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Tabla 4-9 Resultados de las encuestas a docentes 
 
 
1. ¿La Institución Educativa cuenta con proyectos de conservación del medio ambiente? 
a. Si_63.10%                                       b.   No_36.90% 
 
2. ¿Existe entre ellos uno de reciclaje de los residuos sólidos? 
a. Si_58.33%                                       b.   No_41.67% 
 
3. ¿Después de los descansos pedagógicos, la Institución permanece limpia? 
a. Si_41.66%                                       b.   No_58.34% 
 
4. ¿En la Institución Educativa se hace la separación de   los residuos sólidos? 
a. Si_71.42%                                       b.   No _28.52% 
 
5. ¿Existen grupos escolares encargados de la separación de los residuos sólidos? 
a. Si_0.0%                                           b.   No_100% 
 
6. ¿Los directivos y docentes promueven la separación de los residuos sólidos en la Institución? 


























Análisis Encuesta a Docentes
Porcentaje Respuesta Si Porcentaje Respuesta No
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Los docentes informan que en la institución educativa, sí se cuenta con la estructura 
de un proyecto de conservación y cuidado del medio ambiente escolar; que además es de 
conocimiento de toda la comunidad educativa y que por ende están involucrados con la 
enseñanza de los conceptos pertinentes con los procesos del reciclaje y de la separación en 
la fuente de los residuos, tanto en la institución educativa, como en la casa. 
También saben que no hay un grupo estudiantil que vele por el cuidado del entorno 
físico, la belleza y aseo de la institución; grupo que pueda servir como modelo para los demás 
miembros de la comunidad educativa y que propenda por ese comportamiento como aporte 
a la sostenibilidad del proyecto educativo ambiental. 
d)  Fase 4: Evaluación. 
 
Para el trabajo se utilizó la herramienta metodológica Investigación, Acción, 
Participación y Educación - IAPE, mediante la cual se procedió con la búsqueda y 
recolección de la información que documentó la propuesta; se hizo uso de las fuentes 
estadísticas y las fuentes bibliográficas entre otros. 
En esa búsqueda se hizo un rastreo en redes donde intervinieron los miembros de la 
comunidad, para conocer su nivel de conocimiento a partir  de sus propias experiencias. El 
objeto del análisis informativo fue extraer aportes de interés por medio de la sistematización 
de la misma.  
Fue de gran servicio la conformación de grupos de trabajo, esta experiencia del 
trabajo colaborativo apoyó mucho la fase exploratoria y contribuyó en gran medida en la 
veracidad de la información obtenida. Las características aptitudinales y el compromiso 
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comunitario fueron fundamentales en cada uno de los miembros del equipo. Las encuestas 
representativas participativas, fue la herramienta utilizada en este trabajo de investigación. 
Los resultados obtenidos a través de las diferentes encuestas realizadas a las muestras 
de 250 estudiantes, 170 padres de familias y 81 docentes confirman que en la Institución 
Educativa Diego Echavarría Misas, existe una problemática ambiental, debido al manejo 
inadecuado que se le está dando a los residuos sólidos, producidos en ella. 
Además la institución aunque tiene un proyecto ambiental, este no es pertinente y 
mucho menos sostenible, por tanto no permite solucionar el asunto del manejo inadecuado 
de los residuos sólidos. 
Faltó compromiso y sentido de pertenencia por parte de algunos directivos y docentes 
acerca de las diferentes temáticas que se deben abordare en lo que al manejo adecuado de los 
residuos sólidos se refiere. 
Faltó de capacitación a los estudiantes y padres de familia para llevar a cabo el 
proceso de separación de los residuos sólidos. 
¿De qué manera la propuesta didáctica diseñada para evidenciar el impacto ambiental 
de la disposición de los residuos sólidos, es una alternativa de educación ecológica en la 
Institución Educativa Diego Echavarría Misas de Medellín? 
La Institución carece de la ejecución de un proyecto que se encargue del manejo 
adecuado de los residuos sólidos producidos en ella, incurriendo en la falta de compromiso 
y sentido de pertenencia por parte de algunos directivos, docentes, estudiantes y personal de 
servicios administrativos.  
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Algunos docentes, básicamente de las áreas académicas de Ciencias Naturales y 
Ciencias Sociales  que pusieron en marcha desde hace décadas en la Institución el proyecto 
del PRAE, pero no ha tenido mucho impacto en la comunidad, debido a que ha faltado 
difusión, capacitación y compromiso de todos. 
Todo lo anterior se ve reflejado en los estudiantes, que no tuvieron la educación 
adecuada, para darle un manejo satisfactorio a los residuos sólidos; ni en sus hogares, y la 
institución tampoco se les ofreció de la manera esperada, para que ellos la interiorizaran y 
así la hubieren puesto en práctica en su cotidianidad, contribuyendo así con la conservación 
y cuidado del entorno físico. 
La propuesta didáctica se encuentra fundamentada en actividades lúdicas 
conformadas por una serie de ejercicios artísticos, culturales, informativos y de debate, que 
contó con la participación activa de la comunidad educativa, donde pusieron de manifiesto 
su creatividad e iniciativa para desarrollar los contenidos propuestos, con el único enfoque 
de sensibilizar e informar acerca de la problemática del manejo de los residuos sólidos. 
Una de las primeras actividades, que se realizó, fue el acercamiento a la comunidad, 
específicamente a los padres de familia, por medio de una reunión informativa, donde a través 
de la presentación, a manera de exposición del tema, se generó un espacio de discusión sobre 
la problemática del manejo de residuos tanto en la institución y en su entorno, allí se 
escucharon inquietudes, se resuelven las dudas al respecto y se generó un sentimiento de 
motivación frente a las soluciones que se propusieron para disminuir el impacto negativo del 
mal manejo de los residuos sólidos. 
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Otra de las actividades fue enfocada en la observación y el registro de las condiciones 
medioambientales de la institución. Para ello se realizaron recorridos en compañía de algunos 
integrantes de la comunidad educativa para que observaran detalladamente el estado en el 
cual se encontraban las áreas comunes al momento de la finalización de la jornada de 
refrigerio (vaso de leche y restaurante escolar), así como también las herramientas de tipo 
físico con las que cuenta la institución para manejar el problema del depósito de los desechos.  
Este ejercicio buscó generar un impacto en las personas, además,  que también al 
conocer el problema en toda su dimensión, comenzarán a generar propuestas concretas para 
solucionar las deficiencias que de tipo logístico puedan ser corregidas en el corto y mediano 
plazo, ya que el trabajo de fondo que es el de la sensibilización y empoderamiento del tema 
es una labor a largo plazo. 
Se dio como tema principal, previa información sobre, “el manejo de los residuos 
sólidos en el colegio”, se incentivó a los estudiantes además a conseguir información 
adicional consultando otras fuentes, tanto en medios electrónicos como impresos. 
En la intervención realizada, en la tercera fase, se evidenció que los estudiantes 
conocen los conceptos sobre los procesos que tienen que ver con la conservación del entorno 
físico, que entienden que se debe reciclar para hacer sostenible la calidad de vida y procurar 
que los espacios comunitarios deben permanecer limpios y agradables, para que el ejercicio 
educativo tenga un mejor ambiente para el aprendizaje. 
No obstante, también reconocieron acerca de las debilidades existentes para poner 
en la práctica cotidianamente esos saberes; que falta intensificar la praxis de la separación en 
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la fuente, que es importante el reciclaje; pero que se requiere de la inversión económica 
sostenible, para que esos procesos nutran el proyecto ambiental institucional. 
También los padres de familia y acudientes de los estudiantes, consideran 
importante la socialización de los proyectos que tiene la institución y en el ejercicio de este 
trabajo, dicen desconocer casi por completo la existencia del PRAE; y este desconocimiento 
puede incidir sobre el impacto negativo actual y a futuro próximo que se le causará al 
ambiente institucional. 
Por su parte los docentes comprendieron la necesidad de poner en práctica esta 
herramienta didáctica ya que no es suficiente con que esté escrita formalmente dentro del 
PRAE, sino, que se debe socializar permanentemente y procurar porque se observe en el 
diario vivir su aplicación. 
Es así que el producto final de la propuesta didáctica sobre el impacto ambiental de 
la disposición de los residuos sólidos en la institución educativa, se plasmó en una guía de 
trabajo, herramienta aplicable del trabajo final de grado, como alternativa de educación 
ambiental con la idea de la conservación ecológica, que se incorpora en los anexos de este 
trabajo; como unas fichas informativas para el trabajo institucional con docentes y cuerpo 
directivo. 
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5.  Conclusiones y Recomendaciones 
5.1 Conclusiones 
 
La institución educativa Diego Echavarría Misas de Medellín, requiere de unas 
estrategias metodológicas que mejoren la actual situación de tratamiento de residuos sólidos, 
presentándose la opción de la aplicación de nuevas acciones educativas.  
Luego de la intervención de la propuesta didáctica se concluye: 
1. La comunidad Dieguista necesita de orientadores del proceso educativo que contribuyan 
a solucionar el problema del tratamiento de los residuos sólidos aplicando  los conocimientos 
en procesos formativos implementados  a través de una nueva metodología que  brinde un 
beneficio sostenible en el tiempo y pueda vincularse como parte estructural del Proyecto 
Ambiental Institucional - PRAI, que se encuentra en el Proyecto Educativo Institucional - 
PEI. 
2. Con la propuesta metodológica establecida y con la vinculación de la comunidad en el 
proceso de mejoramiento de la apariencia física de la Institución, se observa de manera 
importante el cambio de comportamiento en los estudiantes y de los demás miembros de la 
comunidad educativa. 
3. Si bien es cierto que el tópico ambiental es tema de interés de todo el mundo y que a raíz 
de ello, la normatividad jurídica al respecto es exuberante y copiosa, desde los mismos 
tratados internacionales y no menos importante la legislación doméstica, queda 
absolutamente claro que no basta con producción coercitiva de la reglamentación legal, y 
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administrativa; sino,  que es necesario implementar pedagogía activa, donde el individuo 
sienta que es importante su participación en la toma de decisiones inherentes a la solución 
de los problemas que de manera directa o indirecta le afecten, ya sea a él o a su núcleo 
familiar y a su entorno social. 
4.  La capacidad y habilidad de lograr pedagógicamente a través de la propuesta didáctica, 
es lo que finalmente demostrará que tanto o cuanto efectivo y eficaz fue la ejecutoria de la 
intervención. 
5. El problema del deterioro acelerado de las condiciones ambientales y de los ecosistemas 
no es nada nuevo y mucho menos es un tema de interés de los grandes capitalistas 
explotadores de los recursos naturales, y de ser así no sólo serían ellos los más afectados con 
la destrucción masiva de la naturaleza.  El tema es de incumbencia de todos y cada uno de 
los humanos que habitan el planeta tierra y por tanto la preservación ambiental es regla 
vinculante para todos y desde el hogar y la escuela se espera por parte del mundo que los 
humanos aprendan conductas y/o comportamientos que no vayan en detrimento del entorno 
natural y social al menos de aquel donde este se desarrolle. 
6. Las actividades extracurriculares realizadas, de tipo lúdico, artístico, cultural, así como 
de participación, información y debate, son un escenario adecuado para el proceso de 
sensibilización previo a la implementación de las técnicas para el manejo adecuado del 
manejo de los residuos sólidos. 
7. La implementación de las técnicas apropiadas para el manejo de los residuos sólidos es 
una tarea larga que apenas inicia, ya que la sensibilización y toma de conciencia es el primer 
paso para conseguir este propósito, además se necesita un esfuerzo multisectorial de todos 
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los actores de las instituciones gubernamentales y no gubernamentales para que finalmente 
la propuesta pueda consolidarse y ser perdurable. 
8. En la intervención realizada, en la tercera fase, se evidenció que los estudiantes conocen 
los conceptos sobre los procesos que tienen que ver con la conservación del entorno físico, 
que entienden que se debe reciclar para hacer sostenible la calidad de vida y procurar que 
los espacios comunitarios deben permanecer limpios y ser agradables para que el ejercicio 
educativo sea más fructífero para el aprendizaje. 
9. No obstante, también reconocen de las debilidades que existen para poner en la práctica 
cotidianamente esos saberes; que falta intensificar la praxis de la separación en la fuente, 
que es importante el reciclaje; pero que se requiere de la inversión económica sostenible, 
para que esos procesos nutran el proyecto ambiental institucional. 
10. La comunidad educativa, también considera importante la socialización de los proyectos 
que tiene la institución y en el ejercicio de este trabajo, dicen desconocer casi por completo 
sobre la existencia del PRAE; y este desconocimiento puede incidir sobre el impacto 
negativo actual y a futuro próximo que se le causará al ambiente institucional. 
11. Por su parte los docentes comprendieron de la necesidad de poner en práctica esta 
herramienta didáctica y que no es suficiente con que esté escrita formalmente dentro del 
PRAE, si no, que se debe socializar permanentemente y procurar porque se observe en el 
diario vivir su aplicación. 
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Después de realizada y ejecutada la propuesta de investigación, en la Institución 
Educativa Diego Echavarría Misas de Medellín, deben tenerse en cuenta por la comunidad 
educativa las siguientes sugerencias y así continuar contribuyendo con el cuidado del medio 
ambiente a través de la responsabilidad que cada persona tiene en el manejo de los residuos 
sólidos: 
1. Continuar con la propuesta de investigación realizada, actualizarla y procurar mejorarla. 
2.  Hacer charlas de orientación y sensibilización constante en las direcciones de grupo, en 
las formaciones por jornadas, sobre el manejo adecuado de los residuos sólidos.  
3. Brindar capacitaciones periódicamente  a estudiantes, docentes y padres de familia sobre 
la separación de los residuos. 
4. Crear un grupo, integrado por miembros de toda la comunidad educativa, que se 
encarguen de hacer todo el proceso de separación de los residuos sólidos producidos en 
la fuente, hasta entregarlo al carro recolector de las Empresas Varias de Medellín 
(EEVVM) encargado de transportarlos a los distintos acopios o vertederos de la ciudad. 
5. Disminución en la producción de residuos sólidos, con base a nuevos programas y 
campañas de limpieza. 
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6. Creación de un programa de clasificación domiciliaria, como punto de partida  para el 
reciclaje futuro. 
7. Implementación de un proyecto para reciclado a nivel local empezando por  la escuela 
y luego por el colegio como proyectos pilotos productivos. 
8. Manejo integrado de residuos y desechos industriales. 
9. Reformar y optimizar las rutas, frecuencias y horarios de recolección, con políticas 
adecuadas de información ciudadana de días y horas de recolección. 
10. Vincular programas de difusión, promoción y educación ambiental en la comunidad 
educativa y sus alrededores. 
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A. Ubicación geográfica de la institución educativa . 
 
Ilustración 1. Mapas superpuestos del barrio Florencia, donde se resalta la posición de la 
Institución Educativa IEDEM, la comuna 5 de Medellín y del departamento de Antioquia. 
Las imágenes originales recuperadas a) Barrio Florencia 
https://www.google.com.co/maps/search/mapa+de+medell%C3%ADn+comuna+florencia
+i.e.+diego+echavarr%C3%ADa+misas/@6.2389208,-75.6598202,12z/data=!3m1!4b1 b) 
Comuna 5 https://hemerotecabpp.files.wordpress.com/2013/06/mapa-comuna-5.png  c) 
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B. Elaboración de conceptos sobre la separación de los residuos sólidos en 




Ilustración 2. Toma fotográfica frontal. Trabajo sobre los conceptos de separación de los 
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Ilustración 3. Toma fotográfica frontal. Realización de crucigrama sobre aplicación de 
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Ilustración 4. Toma fotográfica frontal. Solución de sopa de letras sobre los valores 
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E. Encuesta aplicada a los estudiantes de la institución educativa . 
 
Ilustración 5. Toma fotográfica frontal. Encuesta sobre saberes relacionados con los 
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F. Encuesta aplicada a los padres de familia de la institución educativa . 
 
 
Ilustración 6. Toma fotográfica frontal. Encuesta sobre saberes relacionados con los 
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G. Encuesta aplicada a los docentes de la institución educativa. 
 
Ilustración 7. Toma fotográfica frontal. Encuesta sobre saberes relacionados con los 
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H. Plegable publicitario propuesta de la intervención dentro de la 
institución. Cara uno. 
 
Ilustración 8. Toma fotográfica frontal cara uno. Plegable publicitario de la propuesta de la 
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I. Plegable publicitario propuesta de la intervención dentro de la 
institución. Cara dos. 
 
Ilustración 9. Toma fotográfica frontal cara dos. Plegable publicitario de la propuesta de la 
intervención sobre el tema de los residuos sólidos y el reciclaje. Aplicada en la Institución 
Educativa. 
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J. Taller de capacitación a padres de familia. 
Imagen 10. Toma fotográfica posterior. Capacitación a padres sobre manejo de residuos 
sólidos. Expositora estudiante del grado 11, a la derecha un padre de familia de espaldas, a 





Imagen 11. Toma fotográfica posterior. Toma fotográfica lateral. Capacitación a padres 
sobre manejo de residuos sólidos. En la esquina derecha inferior docente Gilberto Amed 
Peláez, al frente estudiante del grado 11 y padres de familia. Auditorio de IEDEM. 
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Imagen 12. Toma fotográfica lateral izquierda. Trabajo motivacional para la elaboración de 
afiches y carteleras sobre los conceptos de los residuos sólidos en básica primaria. 





Imagen 13. Toma fotográfica lateral derecha.  Exposición de carteleras alusivas a los 
conceptos de residuos sólidos en básica secundaria. Docente Lino García filmando los 
trabajos y estudiantes del Grupo 10.3. Aula de clases 10.3 
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Imagen 14. Toma fotográfica frontal.  Evidencia de la zona patio salón principal en básica 





Imagen 15. Toma fotográfica frontal.  Evidencia de la zona pasillo segunda planta bloque 
de humanidades y ciencias naturales. Sección secundaria IEDEM. 
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M. Ficha 1. Manejo institucional de la vegetación y restauración ecológica . 
 
Proyecto: Implementación de estrategias para la restauración y conservación de los espacios en las 
instalaciones de la IEDEM 
Objetivo: Desarrollar una propuesta de paisajismo con mira a generar un enfoque más ecológico en la 
IEDEM 
Impactos ambientales a manejar:  
a) Poda                                b) Arborización                   c) Contaminación de zonas verdes 
Tipo de medida Prevención Control Mitigación 
Acciones a desarrollar 
 Mejorar la presentación de la institución educativa mediante la elaboración y conservación de 
jardines y zonas verdes 
 Desarrollar procesos de arborización en zonas específicas de la institución 
 Promover en los niños y niñas conocimientos y habilidades en técnicas de cultivo de plantas 
(construcción del vivero), para producir plantas a emplear para el embellecimiento del plantel 
 Emplear el vivero escolar como herramienta didáctica para tratar las relaciones humanas y el medio 
ambiente 
 Emplear mecanismos de educación ambiental para promover el buen uso y cuidado de las zonas 
verdes institucionales 
Cronograma de ejecución (meses) 
Actividades 
Duración 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Revisión bibliográfica x x x x x x x x 
Identificación del área para intervenir x        
Adecuación del terreno  x x       
Construcción del vivero  x x      
Distribución de canecas rotuladas en zonas verdes   x x     
Establecimiento de zona eco-recreativa   x x     
Cultivo de especies ornamentales   x x x    
Distribución de especies ornamentales en la IEDEM     x x   
Capacitaciones      x x x  
Entrega del informe final        x 
Presupuesto 







350.000 200.000 150.000 350.000 
Insumos 
Tablas, tejas, clavos, abono, 
suministros de siembra, pica, 
pala, podadora, materas 
587.000  587.000 587.000 
Materiales 
Lápices, tabla de apuntes, 
guía taller, canecas, encuestas 
127.500  127.500 127.500 
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N. Ficha 2. Manejo institucional de los residuos orgánicos. 
 
Proyecto: Implementación del compostaje como mecanismo de manejo de residuos orgánicos en la 
IEDEM 
Objetivo: Mitigar la contaminación ambiental en la IEDEM mediante el manejo de residuos 
orgánicos 
Impactos ambientales a manejar:  
a) Contaminación por residuos orgánicos          b) Emisiones de metano               c) Plagas 
Tipo de medida Prevención Control Mitigación 
Acciones a desarrollar 
 Identificar los principales puntos de generación de residuos orgánicos. 
 Clasificación e identificación de los residuos institucionales. 
 Identificación de potenciales elementos para reciclaje.  
 Selección y distribución de recipientes para reciclaje. 
 Generar la línea base para el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS de la IEDEM. 
 Mejorar la presentación de la planta física de la IEDEM. 
 Producir la materia orgánica que se requiere en los procesos de siembra (vivero). 
 Generar  en los niños, niñas y jóvenes conocimientos sobre el manejo de residuos orgánicos y 
producción de materia orgánica. 
 Emplear el compostadero escolar como herramienta didáctica para explicar el proceso de 
transformación de la materia orgánica. 
 Emplear mecanismos de educación ambiental para generar hábitos ambientales en la comunidad 
Dieguista frente al manejo de residuos orgánicos. 
 Identificación de la zona para construcción del compostadero. 
 Diseño y puesta en marcha del huerto escolar. 
 
Cronograma de ejecución (meses) 
Actividades 
Duración 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Revisión bibliográfica x x x x x x x x 
Identificación del área para intervenir x        
Adecuación del terreno  x x       
Construcción del compostadero  x x      
Distribución de canecas de almacenamiento   x x x     
Monitoreo del compost   x x x    
Implementación del huerto escolar    x x x   
Capacitaciones      x x x  
Entrega del informe final        x 
Presupuesto 







350.000 200.000 150.000 350.000 
Insumos 
Tablas, cerca de alambre, 
tubos, tejas, clavos, pica, 
pala. 
260.000  260.000 260.000 
Materiales 
Esferos, tabla de apuntes, 
Taller, canecas, encuestas 
100.000  100.000 100.000 
Total 710.000 200.000 510.000 710.000 
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O. Ficha 3. Eficiencia institucional en el uso del papel.  
 
Proyecto: Eficiencia en el uso del papel en la institución educativa Diego Echavarría  Misas 
Objetivo: Desarrollar en la comunidad educativa actitudes ecológicas frente al uso eficiente del 
papel.  
Impactos ambientales a manejar: 
a) Deterioro ambiental                                                 b) Alta producción de residuos institucionales 
Tipo de medida Prevención Control Mitigación 
Acciones a desarrollar 
 Implementación del programa de educación ambiental: MENOS PAPEL MEJOR AMMBIENTE. 
 Diseño y distribución de eco-canecas para el reciclaje del papel consumido en la IEDEM. 
 Elaboración de insumos institucionales con papel reciclable. 
 Capacitaciones sobre como potencializar el uso de las TICs como herramienta para  mitigar el 
uso innecesario de papel en la IE DEM.  
Cronograma de ejecución (meses) 
Actividades 
Duración 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Revisión bibliográfica x x x x x x x x 
Desarrollo del programa menos papel mejor ambiente  x x x x    
Diseño y distribución de eco-canecas institucionales     x x x  
Elaboración de eco-agendas recordatorio para los estudiantes 
de grado 11 
     x x x 
Capacitación institucional ventajas del uso de TICs como 
herramienta didáctica para actividades escolares 
  x x x x x  
Capacitación institucional sobre la importancia, manejo y 
eficacia en el uso del papel (videos, talleres, charlas y 
actividades lúdico recreativas) 
  x x x x x  
Entrega del informe final        x 
Presupuesto 









550.000 200.000 350.000 550.000 
Insumos 
Sunchadora, rollo 
de fibra para 
sunchar y ganchos 
para sunchar. 
2’500.000  2’500.000 2’500.000 
Materiales 
Estibas plásticas 
para arrimar los 




Total    4’050.000 
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P. Ficha 4. Saneamiento ambiental escolar. 
Proyecto: Conocimiento, control y vigilancia de las normas de sanidad aplicadas a las instituciones 
educativas  
Objetivo: Preparar a los miembros de la comunidad educativa en materia de conocimiento y 
cumplimiento de las normas de sanidad aplicables a las instituciones educativas colombianas 
Impactos ambientales a manejar:  
a) Contaminación por residuos                   b) Contaminación cruzada                    c) Plagas 
Tipo de medida Prevención Control Mitigación 
Acciones a desarrollar 
 Diagnostico sanitario institucional. 
 Vinculación coordinada de los distintos sectores involucrados en el desarrollo de las actividades 
institucionales. 
  Capacitación institucional en el conocimiento de los factores de protección frente a riesgos 
sanitarios.  
 Creación del PROGRAMA SANEAMIENTO AMBIENTAL ESCOLAR INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA DIEGO ECHAVARRÍA MISAS - PSAEDEM 
 Implementación de la línea de acción en PRIMEROS AUXILIOS Y ATENCIÓN Y PREVENCIÓN 
A DESASTRES - PAAPD 
 Evaluación periódica del Programa de Saneamiento Escolar. 
 Control de riesgos sanitarios que puedan afectar la salud de la población que permanece en los 
establecimientos educativos.  
Cronograma de ejecución (meses) 
Actividades 
Duración 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Revisión bibliográfica x x x x x x x x 
Diagnosis sanitaria institucional x x x x     
Creación del programa PSAEDEM  x x x x    
Seguimiento del programa PSAEDEM   x x x x x  
Sensibilización institucional    x x x x  
Desarrollo del plan de acción de la línea PAAPD     x x x  
Entrega del informe final        x 
Presupuesto 









350.000 200.000 250.000 450.000 
Materiales 
Esferos, tabla de 
apuntes, Taller,  
encuestas, resmas de 
papel 
150.000  150.000 150.000 
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Q. Ficha 5. Generalidades de los programas a desarrollar en el marco del 
proyecto: Manejo ambiental integral en la IEDEM. 
 
Programa Responsables Metas 
1. Manejo de la vegetación y 
restauración ecológica 
María Camila Montoya, María 
Alejandra Moreno, Mariana 
Urán Pabón, Yesica Villegas, 
María Camila Sánchez 
Promover el desarrollo 
mejoras paisajísticas 
institucionales, a fin, de 
general un entorno agradable 
para el desarrollo de las 
actividades cotidianas 
2. Manejo de residuos 
orgánicos 
Santiago Atehortua Carvajal, 
Valentina Velásquez, Víctor 
Bejarana y Natalia Cárdenas 
Implementar estrategias para 
el manejo de residuos 
orgánicos en la IE DEM  
Generar la línea base para el 
desarrollo del PMIRS de la IE 
DEM 
3. Evaluación de las normas 
de sanidad aplicables a 
las instituciones 
educativas 
Daniela Llano, Viviana López, 
Estefanía Rojas Pavón, 
Jessica Duran, Ana Isabel 
Rodríguez, Cesar Posada  
Prevenir riesgos sanitarios 
institucionales que puedan 
afectar la salud de la 
comunidad Dieguista  
Generar mejoras 
institucionales en materia de 
lo ambiental 
4. Eficiencia en el uso del 
papel 
Nicol Pulgarín Guisao, Tatiana 
Andrea Agudelo,  Elizabeth 
Mejía, José Daniel Sierra y 
Valeria Zapata 
Optimizar el uso del papel por 
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R. Guía para la aplicación del reciclaje, aprovechamiento y la separación 
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